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2. Love and Truth, her guid - ing vi - sion. Hail to S - H - U.
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Swell the cho-rus, praise her glo - ry. On our fields and in these halls.
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Loy - al hearts pro - claim her-----  sto - ry. Red and White o'er all.
Music
W e s t  P o in t  Brass 
Thomas Freas, Trumpet 
Stephen Luck, Trumpet 
Ronald Fleischman, Trombone 
Matthew Wozniac, Bass Trombone
C o m m e n c e m e n t  C ho ir  
under the direction of 
John Michniewicz, D.M.A.
Director of Choral Programs
Galen Tate, M.M., Assistant Director of Choral Programs, Organist
Board Of Trustees
C h a irm a n  
Most Rev. William E. Lori, S.T.D.
V ice  C h a irm a n  
lames T. Morley, Jr.
S e c re ta ry  
Christopher K. McLeod
T reasure r  
James J. Costello
Trustees 
Rosanne Badowski '79 
Norhert Becker 
Mary-Ann Bunting 
Patrick J. Carolan, M.D.
Robert L. Corcoran 
James J. Costello 
Lawrence Foley 
Rev. Msgr. William A. Genuario, J.C.D. 
Rev. Robert M. Kinnally 
Most Rev. William E. Lori, S.T.D. 
Vincent Maffeo 
Murray Martin 
Frank R. Martire 
Robert J. Matura 
Christopher K. McLeod 
Linda E. McMahon 
William E. Mitchell 
James T. Morley, Jr.
John J. Petillo, Ph.D.
Lois Schine 
Jeffrey A. Sonnenfeld, D.B.A.
Teresa Ressel 
Rev. Msgr. Kevin W. Wallin
The University
The Name. Sacred Heart University was founded in 1963 by the 
Most Rev. Walter W. Curtis, S.T.D., the second Bishop of 
the Diocese of Bridgeport, to provide an institution of higher 
education that would serve the needs of the people of the 
diocese and region, regardless of their sex, race, creed or 
religion. In October 1962, Bishop Curtis announced 
both the plan to open a college the following 
September, and its name, "Sacred Heart." The 
choice of name had a dual origin: it was 
the name of the Bishop's first pastorate 
in Bloomfield, N.J., and was a pledge 
from the Bishop attesting to the value 
of such an institution.
The Mission. Sacred Heart University 
is a coeducational, independent, 
comprehensive institution of higher 
learning in the Catholic intellectual tradition 
whose primary objective is to prepare men 
and women to live in and make their contributions 
to the human community. The University aims to assist in 
the development of people who are knowledgeable of self, 
rooted in faith, educated in mind, compassionate in heart, 
responsive to social and civic obligations and able to respond 
to an ever-changing world. It does this by calling forth the 
intellectual potential of its students, nurturing each one’s 
spiritual and moral growth and deepening in them a sense of 
social responsibility. The University is committed to combining 
education for life with preparation for professional excellence. 
Sacred Heart University is Catholic in tradition and spirit. As 
a Catholic university, it seeks to play its appropriate role in the 
modern world. It exemplifies in its life the Judeo-Christian 
values of the God-given freedom and dignity of every human 
person. Inspired by the ecumenical spirit of the Second Vatican 
Council, Sacred Heart University welcomes men and women of 
all religious traditions and beliefs who share its concerns for 
truth, scholarship, the dignity of the human person, freedom 
and the betterment of human society. It values religious 
diversity as enhancing the University community and creating 
opportunities for dialogue in the common search for truth. 
Through its curricular and co-curricular activities and campus 
ministry programs, the University provides the context in
which students have the opportunity to appropriate in a critical 
fashion their own religious traditions. Sacred Heart University 
challenges its students to think critically, analyze carefully, 
evaluate with a sense of justice and proportion and convey 
conclusions in an intelligible and articulate fashion. The 
University provides the environment in which its 
students can develop the aesthetic dimension 
of life by nurturing their abilities to imagine, 
create and appreciate. It assists students 
to acquire a rich understanding of their 
own cultural and family heritages so 
as to assume their responsibilities as 
conveyors and creators of culture and 
family. As a community of teachers 
and scholars. Sacred Heart University 
exists for the pursuit of truth. It joins 
with other colleges and universities in the 
task of expanding human knowledge and 
deepening human understanding. It encourages 
and supports the scholarly and artistic work of its 
faculty and students. Further, it has a responsibility to share its 
resources and its special gifts and talents for the betterment 
of the human community. All members of the University 
community are strongly encouraged to participate in the wider 
community through service to others, especially the poor. From 
its founding, the University has been recognized for its caring 
approach to students. This approach expresses the University’s 
belief that each student is born with a unique set of qualities 
and skills. It respects the personal and academic freedom 
of each of its members, while at the same time fostering a 
genuine experience of community. By so doing, it creates the 
environment in which each person in the University shares in 
common goals and a common commitment to truth, justice and 
concern for others.
The official seal of Sacred Heart University was introduced on 
July 22,1963. The original pen and ink hangs in the diocesan 
museum at The Catholic Center in Bridgeport. The seal consists 
of a shield surrounded by the inscription, Universitas Sacri 
Cordis, in large letters. The shield consists of a dexter — the 
right-hand side of a shield (the left as seen by the viewer)
— and a sinister, the left-hand side of a shield. The dexter
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impalement bears the jurisdictional arms of the Diocese of 
Bridgeport. The bridge above waves of flowing water affords an 
apt expression of the name of the diocese that encompasses 
Fairfield County, Connecticut, where Sacred Heart University is 
located. The bridge represents service, which forges strong bonds 
of understanding and unity between diverse constituencies, 
while the vivifying water symbolizes the "port" by which 
new knowledge and ideas energize the scholars who commit 
themselves to the disciplines of academic inquiry. The Cross 
of Our Faith above the bridge dignifies the other symbols and 
identifies the University as a community that celebrates the 
richness of the Catholic intellectual tradition.
I he sinister irnp.;iiement displays the personal coat of arms of 
the Most Rev. Walter W. Curtis, S.T.D., the founder of Sacred Heart 
University and the second Bishop of the Diocese of Bridgeport. 
The central checkered bar, taken from the Curtis family coat 
of arms, suggests the collaborative nature of the learning 
community in which each individual member contributes to the 
integrity of the whole. The two diamond-shaped lozenges, taken 
from the Costello family shield to honor the Bishop’s mother, 
are placed in the upper portion to highlight the University’s 
two most precious treasures: Love, the compassion of God as 
symbolized in the Sacred Heart of Jesus, and Truth, the goal of 
all scholarly activity. The University shield also honors Mary, 
the Seat of Wisdom, by including the crescent moon, which 
is the symbol of Our Lady under the title of the Immaculate 
Conception, chosen to signify the years that Bishop Curtis spent 
as a professor of moral theology at Immaculate Conception 
Seminary.
The Mace. During the Middle Ages, the wood mace clad in 
metal was an effective weapon in battle, but as newer and more 
powerful military arms developed, it was transformed into a 
symbol of dignity and authority. The earliest ceremonial maces 
were borne by bodyguards of 12th century English and French 
kings; by the end of the 16th century, they were used widely 
by officials of English cities and towns. Today, the use of the 
ceremonial mace is found in the British House of Parliament, 
carried before ecclesiastical dignitaries and in university and 
college commencements and convocations. The Sacred Heart 
University Mace is carried by the president of the University 
Academic Assembly and represents the President's responsibility 
as the chief academic and administrative officer of the 
University. Commissioned by then-President Anthony J. Cernera, 
Ph.D., to mark the University’s 25th commencement, the mace is 
made of rosewood, mahogany, walnut and bronze.
Academic Dress. Tradition holds that the cap and gown were 
first used in ancient Greece when only youths of wealthy 
parents or those with patrons attended school. The wise 
teachers of the time believed that fine clothing and jewels 
should not be worn by the scholar but rather, that the scholar 
should wear the garments of the worker. In the United States, 
the gown commonly worn for both the associate’s and bachelor’s 
degrees has pointed sleeves (with a slit for the arm). It is 
designed to be worn closed. The gown for the master’s degree 
has an oblong sleeve, open at the wrist. The gown for the 
doctoral degree has bell-shaped open sleeves. All gowns are 
black and without trimming with the exception of the doctoral 
gown, which normally is trimmed with velvet, has three bars 
or chevrons on the sleeves and may be in distinctive color(s) 
governed by the school granting that degree. The master’s and 
doctoral gowns may be worn open. Upon graduation, students 
of old carried a mortarboard showing them to be masons of 
the future destined to build empires or cities or fountains 
of wisdom on the firm foundation of knowledge. To this day, 
graduates wear mortarboard caps and gowns, symbolizing that 
they are builders of the future. The history of the hood, with 
which degree recipients are invested, dates back to 13th century 
England. Whether its origin is ecclesiastical or secular has never 
been settled. Hoods are two-and-one-half feet long for the 
associate’s, three feet for the bachelor’s, three-and-one-half feet 
for the master's and four feet for the doctor’s degree. The hood is 
lined with the colors of the institution — red and white, in the 
case of Sacred Heart University. The color of the trim indicates 
the academic degree —white for arts, letters and humanities 
(B.A.), golden yellow for science (B.S.). The hoods of those with 
graduate degrees, as well as the tassels on the mortarboards of 
the undergraduates, are often in the color associated with the 
academic field of specialization, as follows:
White Crimson Teal
Arts, Letters and Media Studies Physical Therapy
Humanities Pink Golden Yellow
Drab Music Science
Business Apricot Citron
Light Blue Nursing Sociology, Social Work
Education Slate Blue
and Criminal Justice
Brown Occupational Scarlet
Fine Arts Therapy Theology and
Purple Dark Blue
Religious Studies
Law Philosophy
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Graduate Ceremony
Graduate Program
SATURDAY, 12 MAY 2012
P R O C E S S IO N A L Edward D. Hendricks, Ph.D.
Clinical Assistant Professor of Education 
President of the University Academic Assembly 
Mace Bearer and Marshal
W O R D S  O F  W E L C O M E Laura Niesen de Abruna, Ph.D.
Provost and Vice President for Academic Affairs
N A T IO N A L  A N T H E M Jesse D. Gatten, M.S. '12
IN V O C A T IO N Mark A. Arnold, M.A.R.S. '12
P R E S ID E N T IA L  W E L C O M E John J. Petillo, Ph.D. 
President
C O N F E R R A L  O F  H O N O R A R Y  D E G R E E S  John ] . Petillo, Ph.D.
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S
Susan L. Davis, Ed.D., R.N.
Chief Executive Officer of St. Vincent's Health Services 
Citation read by Julie Stewart, D.N.P 
Assistant Professor of Nursing 
Hood Vested by William E. Mitchell 
University Trustee
Susan L. Davis, Ed.D., R.N.
P R E S E N T A T IO N  O F  C A N D ID A T E S  Seamus Carey, Ph.D.
F O R  G R A D U A T E  D E G R EE S Dean of the College of Arts and Sciences 
Rupendra Paliwal, Ph.D.
Interim Dean of the John P. Welch College of Business 
Edward Malin, Ph.D.
Interim Dean of the Isabelle Barrington College of Education
Patricia W. Walker, Ed.D.
Dean of the College of Health Professions
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C O N F E R R A L  O F  D E G R E E S  A N D John J. Petillo, Ph.D.
P R E S E N T A T IO N  O F  D IP L O M A S
S T U D E N T  C O N G R A T U L A T IO N S Ryan V. Donahue
President, Council of Graduate Students
A L M A  M A TER Jesse D. Gatten, M.S. '12
B E N E D IC T IO N Rev. Gerald Ryle
Director of Campus Ministry and University Chaplain
R E C E S S IO N A L
R e a d e rs
Alexis Haakonsen 
Dean of Graduate Admissions
Jon DeBenedictis 
Recruiter and Admissions Coordinator 
University College
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Susan  L. Davis, Ed .D., R.N.
Chief Executive Officer of St. Vincent's Health Services
S usan L. Davis, Ed.D., R.N. is chief executive officer of St. Vincent's Health Services, which is a member of Ascension Health. She serves as Ascension’s market 
leader for the region that includes New York, Florida, 
Alabama’s Gulf Coast and Connecticut. Dr. Davis provides 
operational leadership for St. Vincent’s Health Services, while 
promoting strategic alignment among Health Ministries within 
her markets on issues related to mission and vision. She came 
to St. Vincent's from an i8-year career at Vassar Brothers 
Medical Center in Poughkeepsie, NY, where she developed and 
implemented a variety of successful clinical services, including 
a new regional heart center for residents in upstate New York.
Dr. Davis is a hands-on leader who has been known 
to pitch in by donning her scrubs and working with 
her staff. Her considerable experience in nursing 
gives her a unique perspective as she puts her 
focus on patient safety and developing programs 
that respond to the needs of the community.
She received her bachelor’s degree in nursing from Mt. Saint 
Mary College, Newburgh, NY, and her master’s degree in 
nursing administration and doctorate of education with an 
emphasis on management from Columbia University. She is 
a fellow of the American College of Healthcare Executives.
Since taking over as St. Vincent’s CEO in 2004, Dr. Davis has 
presided over the opening of the region’s most advanced 
operating suites and intensive care units and has launched 
the most ambitious technology upgrade in the Center’s 
history. She is currently overseeing a $160 million dollar 
master facility plan, which is being supported by a $60 
million capital campaign. Major components of the 
project include the new Elizabeth Pfriem SWIM Center for 
Cancer Care and the Michael ] . Daly Center for Emergency 
and Trauma Care, which opened in early 2010.
St. Vincent’s Health System includes the Medical 
Center, Southern Connecticut’s largest behavioral 
health system; St. Vincent’s College; St. Vincent’s 
Special Needs, the state’s largest center for children 
with disabilities; and St. Vincent’s Foundation, which 
is one of Ascension’s most successful foundations.
Most recently, St. Vincent’s was selected by Quinnipiac 
University School of Medicine to develop a joint clinical 
partnership, which creates the third medical school in the 
State of Connecticut, with the first class scheduled for 2013.
Dr. Davis has received both local and national recognition 
for her commitment to the community and to volunteerism. 
She has been recognized for her service with the United 
Way, Hospice and the American Cancer Society in both 
New York and Connecticut. Her commitment to patient 
safety and excellent outcomes has made her a change agent 
at St. Vincent’s and within the health care industry.
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Undergraduate Ceremony
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Undergraduate Program
SUNDAY. 13 MAY 2012
P R O C E S S IO N A L Edward D. Hendricks, Ph.D.
Clinical Assistant Professor of Education 
President of the University Academic Assembly 
Mace Bearer and Marshal
W O R D S  O F  W E L C O M E Laura Niesen de Abruna, Ph.D.
Provost and Vice President for Academic Affairs
N A T IO N A L  A N T H E M Jacquelyn R. Delgado, B.S. '12 
Alexandra L. Smith, B.S. '12 
Katherine M. Maher, B.S. '12 
Samantha L. Stokes, B.A. '12
IN V O C A T IO N Most Rev. William E. Lori, S.T.D.
Bishop of Bridgeport
Chairman of the University Board of Trustees
C O N F E R R A L  O F  H O N O R A R Y  D E G R EE S John J. Petillo, Ph.D.
Carl A. Anderson, J.D.
Supreme Knight of the Knights of Columbus 
Citation read by Brian Stiltner, Ph.D.
Chair, Department of Theology and Religious Studies 
Hood vested hy Most Rev. William E. Lori, S.T.D.
C O M M E N C E M E N T  A D D R E S S Carl A. Anderson, J.D.
P R E S E N T A T IO N  O F  C A N D ID A T E S  FO R  
U N D E R G R A D U A T E  D E G R E E S
Seamus Carey, Ph.D.
Dean of the College of Arts and Sciences 
Rupendra Paliwal, Ph.D.
Interim Dean of the John F. Welch College of Business 
Edward Malin, Ph.D.
Interim Dean of the Isabelle Farrington College of Education
Patricia W. Walker, Ed.D.
Dean of the College Health Professions
Mary Lou DeRosa, M.B.A.
Dean of University College
Vice Provost of Special Academic Programs
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C O N F E R R A L  O F  D E G R E E S  A N D  P R E S E N T A T IO N  John J. P e tillo , Ph.D.
O F  D IP L O M A S  A N D  A W A R D S
S T U D E N T  C O N G R A T U L A T IO N S  
A L M A  M A TER
Annie M. Rouquie, B.A. '12
Jacquelyn R. Delgado, B.S. '12 
Melissa L. Hancock, B.A. '12 
Lauren J. Candee, B.S. '12 
Alexandra M. Gatten, B.A. '12
BENEDICTION Amy Rose Montaruli, B.A. ' l l
R E C E S S IO N A L
R e a d e rs
Alexis Haakonsen 
Dean of Graduate Admissions
Jon DeBenedictis 
Recruiter and Admissions Coordinator 
University College
Naomi Starobin 
News Director 
W S H U
Mark Herz 
Host/Reporter 
W S H U
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Carl A. Anderson, J.D
Supreme Knight of the Knights o f Columbus
s supreme knight of the Knights of Columbus,
Carl A. Anderson, I.D. is the chief executive officer 
and chairman of the board of the world’s largest 
lay Catholic organization. Its 1.8 million members 
are based in more than 14,000 local councils across the 
United States, Canada, the Philippines, Mexico and Poland.
From 1983 to 1987, Mr. Anderson served in various positions 
of the executive office of the President of the United 
States, including special assistant to the President and 
acting director of the Office of Public Liaison. Following 
his service at the White House, he served for nearly a 
decade on the US. Commission on Civil Rights.
From 1983 to 1998, Mr. Anderson taught as a visiting professor 
of Family Law at the Pontifical John Paul II Institute for Studies 
on Marriage and Family at the Pontifical Lateran University in 
Rome. In 1988, he became founding vice president and the first 
dean of the Washington, D.C., session of this graduate school of 
theology now located at the Catholic University of America.
He has written several books, including two N e w  York Times 
bestsellers: A  Civilization of Love: What Every Catholic Can Do to 
Transform the World and Our Lady of Guadalupe: Mother of the 
Civilization of Love (co-authored with Msgr. Eduardo Chavez).
Pope lohn Paul II appointed Mr. Anderson as a member of 
the Pontifical Academy for Life and the Pontifical Council 
for the Laity and as a consulter to the Pontifical Council for 
lustice and Peace. Pope Benedict XVI appointed him as a 
consulter to the Pontifical Council for Social Communications 
and as a member of the Pontifical Council for Family.
Mr. Anderson is a board member of the Catholic University 
of America and the Basilica of the National Shrine of the 
Immaculate Conception. He also serves as a member of the 
International Scientific Council of the Studium Generate 
Marcianum, a research center of the Patriarchate of Venice.
He has received honorary doctorates from the Catholic 
University of America; the Pontifical Theology Academy 
of Krakow, St. Vincent's Seminary, Latrobe, PA; Albertus 
Magnus College, New Haven; and Ave Maria University, 
Naples, FL. He is the recipient of many additional honors.
He joined the Knights of Columbus in the District of 
Columbia where he served as grand knight, district deputy 
and state deputy. For the Supreme Council, he served as vice 
president for Public Policy, assistant supreme secretary and 
supreme secretary prior to his appointment as supreme 
knight in October 2000. Under his leadership, the Knights 
of Columbus has achieved new heights in charitable work, 
most recently providing $154 million directly to charity 
along with 70 million hours of volunteer service.
Mr. Anderson holds degrees in philosophy from Seattle 
University and law from the University of Denver. He is 
a member of the bar in the District of Columbia and is 
admitted to practice law before the US. Supreme Court.
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Academic Awards 
AND Honor Societies
Graduate Academic Awards
College of Arts a n d  Sciences
Department of Chemistry
Gold Medal o f Excellence
Angela Catherine Bylo
Silver Medal o f Excellence
Harika Yamsani
Department of Communication and Media Studies
Gold Medal o f Excellence
Joel Clark Mason
Silver Medal o f Excellence
Kelly Elliott
Dean’s Leadership Award
Maria Cecilia A. Lopez-Abitang
Department of Computer Science and 
Information Technology
Gold Medal o f Excellence
Jesse David Gatten
Silver Medal o f Excellence
Sandy Audi
Outstanding Master's Project Award
Kellie M. Datin
Department of Criminal Justice
Gold Medal o f Excellence
Brian M. Fitzgerald
Silver Medal o f Excellence
Christa Ashley Menge
Dean’s Leadership Award
Avraham Levitan
Outstanding Thesis Award
Christopher Michael Lee
Department of Philosophy, Theology and Religious Studies
Gold Medal o f Excellence in Religious Studies
Kirsten L. Nestro
Silver Medal o f Excellence in Religious Studies
Mark Antone Arnold
Department of Applied Psychology
Gold Medal o f Excellence
Laura A. Turiano
Silver Medal o f Excellence
Jenna M. Marx
JOHN R Welch College of Busin ess
Gold Medal o f Excellence
Thomas J. Sheffield, II
Silver Medal o f Excellence
Gillann A. Blunschi
Dean's Leadership Award
Rachel Mitchell 
Hannah E. Robinson
Isabelle Farring to n  College of Education
Isabelle Farrington College of Education — Griswold
Gold Medal o f Excellence
Jeremy Mark Useted
Silver Medal o f Excellence
Chelsea L. Ennis
Dean 's Leadership Award
Martin J. Pagnozzi
Outstanding Field Placement Award
Megan Fuchs
Outstanding Administrative Practicum Award
Erin Patricia Palonen
Outstanding Research Award
Tina M. Chahanovich
Outstanding Master's Project Award
Stephanie Elizabeth Everett
Outstanding Thesis Award
Alycia M. Trakas
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Isabelle Farrington College of Education — Fairfield
Gold Medal o f Excellence
Christopher Michael Carr
Silver Medal of Excellence
Sasha Mary Harrison
Outstanding Field Placement Award
Robert J. Monaco
Outstanding Administrative Practicum Award
Jennifer A. Schlechtweg
Outstanding Research Award
Molly K. Kreitz
Outstanding Master's Project
Beverly Jordan Murphy
Outstanding Thesis Award
Lauren E. Krodel Francese
College of Health Professions
Department of Exercise Science and Nutrition
Gold Medal o f Excellence
Kristina Lynn Gvoth
Silver Medal o f Excellence
Mark A. DiSanto
Outstanding Field Placement Award
Kristina Lynn Gvoth
Department of Nursing
Gold Medal o f Excellence
Jessica Marjorie Thompson
Silver Medal o f Excellence
JoAnne Elizabeth Svogun
Dean 's Leadership Award
Siobhan M. Meyer 
Tara M. Meady
Outstanding Field Placement Award
Courtney D. Carney 
Norberto B. Torres, Jr.
Outstanding Administrative Practicum Award
Jeanne M. Bodyk 
Theresa Santoro
Outstanding Master's Project Award
Jessica Marjorie Thompson 
Sara B. Sherwin
Outstanding Research Award
Claudette M. Thyme 
Chelsea S. Huskins
Outstanding Thesis Award
Kimberly Paige Gervais 
Jessica Marie Carreiro
Department of Occupational Therapy
Gold Medal o f Excellence
Patrycja Marta Pedzinska
Silver Medal o f Excellence
Kaitlyn A. Cavanaugh
Dean's Leadership Award
Kristen Deely
Department of Physical Therapy
Gold Medal o f Excellence
Jacqueline Kang
Silver Medal o f Excellence
Jillian Karp
Dean's Leadership Award
Jennifer Anne Pacheco 
Jaclyn Marie Cotreau
Physical Therapy Professional Service Award
Monica Lynn Leisner
APTA Mary McMillan Scholar Nominee
Jacqueline Kang
Victor Vaughan Legislative Service Award
Emma DiLoreto
Douglas Scholar Award
Lauren E. Tourtellott
Undergraduate Academic Awards
Department of English
Gold Medal o f Excellence
Alexandra Marie Gatten
Silver Medal o f Excellence
Jennifer L. Orcutt
College of Arts a n d  Sciences
Department of Biology
Gold Medal o f Excellence
Samantha G. Kee
Silver Medal o f Excellence
Brittany J. Hannon
Department of Chemistry
Gold Medal o f Excellence
Kelli M. Rutledge
Silver Medal o f Excellence
Josephine Ferrantelli
Department of Communication and Media Studies
Gold Medal o f Excellence in Digital Communication
Carly M. Bergin
Silver Medal o f Excellence in Digital Communication
Michael T. Gordon
Gold Medal o f Excellence in Media Studies
Lisa A. Manente
Silver Medal o f Excellence in Media Studies
Maile Yasuyo Hetherington
Department of Computer Science and 
Information Technology
Gold Medal o f Excellence
Antonio Michael Carella
Silver Medal o f Excellence
Aaron T. Lupo
Gold Medal o f Excellence in Programming
Kevin J. Isler
Department of Criminal Justice
Gold Medal o f Excellence
Allen R. Vargas
Silver Medal o f Excellence
Melinda Vieux
Department of Foreign Languages and Cultures
Gold Medal o f Excellence in Spanish
Leopoldo Garcia
Silver Medal o f Excellence in Spanish
Jenny Lona
Department of Government and Politics
Gold Medal o f Excellence in Political Science
Katherine A. Nichols
Silver Medal o f Excellence in Political Science
Samantha C. Fasanello
Department of Graphic Design and Visual Arts
Gold Medal o f Excellence
Aaron M. Rauth
Silver Medal o f Excellence
Jaclyn M. Fede
Department of History
Gold Medal o f Excellence
Brian Harrison
Silver Medal o f Excellence
Melissa M. Boyles
Department of Mathematics
Gold Medal o f Excellence
Lindsay R. Guilmette
Silver Medal o f Excellence
DAnna M. Farmer
Department of Philosophy, Theology and Religious Studies
Gold Medal o f Excellence in Philosophy
Sean Charles McCarthy
Silver Medal o f Excellence in Philosophy
Frank Leonard DeVito
Gold Medal o f Excellence in Religious Studies
Katherine S. Anninos
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Department of Psychology
Gold Medal of Excellence
Allyson J. Nevins
Silver Medal o f Excellence
Brittany J. Simms
Department of Social Work
Gold Medal o f Excellence
Amy Rose Montaruli
Silver Medal o f Excellence
Diane E Martins
Department of Sociology
Gold Medal o f Excellence
Lauren E. Corcoran
Silver Medal of Excellence
Genevieve M. Coyle
Jo h n  F. Welch College of Bu sin ess
Department of Accounting and Information Systems
Gold Medal o f Excellence in Accounting
Jeremiah L. German
Silver Medal o f Excellence in Accounting
John Anthony Rella
Department of Economics and Finance
Gold Medal o f Excellence in Business Economics
Daniel V. Gavagni
Silver Medal of Excellence in Business Economics
Marc A. Bitterman
Gold Medal o f Excellence in Finance
Curtis Bradley
Silver Medal o f Excellence in Finance
Delaney L. Downing
Department of Management
Gold Medal o f Excellence in Business Administration
Alyssa Dorsey
Silver Medal o f Excellence in Business Administration
Jorge Hernandez
Department of Marketing and Sport Management
Gold Medal o f Excellence in Marketing
Olivia N. Kiraly
Silver Medal o f Excellence in Marketing
Kimberly D. Schult
Gold Medal o f Excellence in Sport Management
Tommy Castonguay
Silver Medal o f Excellence in Sport Management
Edward J. Kennedy, III
College of Health Professions
Department of Human Movement and Sports Science
Gold Medal of Excellence in Athletic Training
Joseph Anthony Cannisi, Jr.
Silver Medal o f Excellence in Athletic Training
John R Bigouette
Gold Medal o f Excellence in Exercise Science
Julia Eve Arntsen
Silver Medal o f Excellence in Exercise Science
Marissa A. DeFede
Gold Medal o f Excellence in Health Science
Danielle C. Rich
Silver Medal o f Excellence in Health Science
Marissa Rose Gagliardo
Department of Nursing - BSN Program
Gold Medal o f Excellence
Daniel Hendrickson
Silver Medal o f Excellence
Michele T. West
First Professional Nursing Degree Program
Gold Medal o f Excellence
Katelyn M. Grosso
Silver Medal o f Excellence
Kathryn G. Bellico
University  College
Gold Medal o f Excellence in General Studies
Allyson M. Mahler
Silver Medal o f Excellence in General Studies
Steve Skiptunas
Honor Societies
Alph a  Kappa  Delta
International Sociology 
Honor Society
Undergraduates
Lauren E. Corcoran 
Genevieve M. Coyle 
Michelle E. Haines 
Christian Tyler Hart 
Matthew E Valle
Alpha  Ph i Sig m a
National Criminal 
Justice Honor Society
Undergraduates
Michael R. Amato 
Catarina F. Andrade 
Lauren R. Brechlin 
Hayley A. Chittenden 
Samantha E. Dodge 
Samantha C. Fasanello 
Lauren E. Flynn 
Jane E. Hanna 
Brian Harrison 
Ami M. Ingemi 
Lierin Elizabeth Kobilis 
John William Lemanski 
Matthew Edward Linnehan 
Stephen D. McDermott 
David G. McGrath, Jr. 
Ivanoba Mota 
Zachary Michael Nastro 
Jozie M. Parniawski 
Jose S. Rivera 
Jonathan D. Rizzitello 
Christina Sampaio 
Courtney L. Scharpf 
Allen R. Vargas 
Alyssa Rae Verdi 
Michael Wilcoxson 
Michael Joseph Zambarano
Graduates
Jennifer A. Darrow 
Brian M. Fitzgerald 
Nicole M. Gerosa 
Robyn B. Haschak
Christopher Michael Lee 
Lindsay LeVan 
Avraham Levitan 
Jennifer R. Locantro 
Christa Ashley Menge 
Marie Muskus 
Matthew Ryan Powers 
Windneller Christine Lee 
Rudolph 
Deana M. Santoro-Dillon 
Linda Ann Scavone 
Robert E Spasevski
Alph a  Sig m a  La m b d a
National Continuing
Education Honor Society for
Undergraduate Students
Undergraduates
Alonda Baird 
Merritt F. Brainard 
Diana M. Cardella 
Marie T. Collins 
Julio R. Duran 
Sarah B. Ferrillo 
Steven Frano 
Jorge Hernandez 
Robert Christopher Imbres 
Linda Ann Jalbert 
Jennifer M. Johnson 
Allyson M. Mahler 
Ashley Foxen McKillop 
Ivanoba K. Mota 
Elena Obymachow 
Bryan Vaughn Palmer 
Sonia Sofia Pires 
Emily Ponce 
Nina Ricciardi 
Jesenia Rojas 
Moises Rosales 
Debra Simna 
Jarred Mark Stahl 
Anthony Vataj 
Melinda Vieux 
Ekaterini Vlahos 
Michele Theresa West 
Leslie K. Youngblood
Beta Beta Beta
National Biological 
Honor Society
Undergraduates
Justine Ameye 
Yuliana Carolina Beria-Alli 
Abbie Britton 
Danielle C. Burkart 
Gregorio Castellanos 
Karin Adriana Escobar 
Alejandra Fajardo 
Shannon G. Figueroa 
Christina M. Gifford 
Amanda E Grzyb 
Monika E. Kadlof 
Samantha G. Kee 
Jeffrey Carlos Lobo 
Meagan M. Lynch 
Kassandra Lea Martin 
Amanda M. Matra 
Bryan R. McCain 
Christina Marie Stonoha 
Allison M. Thurston 
Heather M. Wolfe 
Alyssa R. Woronik
Beta Ga m m a  Sigm a
International Honor 
Society for Welch College 
of Business Majors
Undergraduates
Brian W. Benson 
Marc A. Bitterman 
Alyssa Dorsey 
Delaney L. Downing 
William Daniel Eckert 
Jorge Hernandez 
Olivia Nicole Kiraly 
Kimberly D. Schult 
Elissa Christine Whitmore
Graduates (MBA)
Colleen Gaffney
Jinal Shaileshkumar Shah
Delta Epsilon  Sigm a
National Scholastic
Honor Society
Undergraduates
Katelyn Abate 
Katherine S. Anninos 
Ruth S. Asante 
Katherine Grace Bellico 
Kathryn M. Bethel 
Marc A. Bitterman 
Robert J. Coloney 
Lauren E. Corcoran 
Erin A. Crane 
Jared A. DeBenedictus 
Brittany M. Gannon 
Jeremiah L. German 
Brian Harrison 
Eliza Seward Holbrook 
Olivia Nicole Kiraly 
John William Lemanski 
Christine Marie Loscri 
Lisa A. Manente 
Amanda M. Matra 
Amy Rose Montaruli 
Allyson J. Nevins 
Katherine A. Nichols 
Amanda M. Pinto 
John Anthony Rella 
Kelli M. Rutledge 
Samantha L. Stokes 
Tricia Lynn Valone 
Elissa Christine Whitmore
Ga m m a  Sigm a  
Epsilon
National Chemistry
Honor Society
Undergraduates
Neetha Praveen Desai 
D'Anna M. Farmer 
Josephine Ferrantelli 
Kelli M. Rutledge 
Bartosz Francis Smarkucki 
Kara Tsimprea Swallow
2 0
Ph i Alpha
National Honor Society
for Social Work
Undergraduates
Karlie Dean 
Sarah E. Dias 
Melissa D. Manowski 
Diane R Martins 
Amy Rose Montaruli 
Felicia R. Petrone 
Erin R. Pringer 
Kelly M. Procida 
Toni M. Rubano 
Melissa Lauren Sloan 
Samantha C. Steglitz
Ph i Alpha  Theta
National Honor
Society in History
Undergraduates
Emily Lebeau Bacon 
Eric R. Bosley 
Melissa M. Boyles 
Emily Cecelia Cordero 
James M. Gleason 
Melissa L. Hancock 
Brian Harrison 
Anthony R. Siconolfi, II 
Elizabeth Tsipouras
Ph i Eta Sig m a
National Freshman
Honor Society
Undergraduates
Jaclyn Marie Albino 
Jennifer R. Allinson 
Justine Ameye 
Adam Andexler 
Katherine S. Anninos 
Samantha N. Antonietti 
Kathryn Grace Bellico 
Brian W. Benson 
Kathryn M. Bethel 
Marc A. Bitterman 
Lindsay M. Bublewicz 
Danielle C. Burkart 
Nicholas V. Buttiglieri 
Lauren Jean Candee 
Antonio Michael Carella, Jr.
David Choy 
Melissa M. Cole 
Erin A. Crane 
Christina M. Curran 
Juliana N. DaFonseca 
Lynn Marie DAmbrosi 
Adrianna M. Dattoli 
Marissa A. DeFede 
Samantha E. Dodge 
Kate V. Donnelly 
Alyssa Dorsey 
DAnna M. Farmer 
Josephine Ferrantelli 
Jennifer Lynn Filipiak 
Charles J. Fleck, III 
Brittany M. Gannon 
Alexandra Marie Gatten 
Daniel V. Gavagni 
Monica A. Gereda 
Anthony M. Gomes 
Garrett Michael Grant 
Sarah E. Grimmer 
Katelyn M. Grosso 
Brian Harrison 
Laura E. Harsche 
Christopher Andrew 
Heymann 
Laurel B. Hibbard 
Andrea Marie Hogan 
Eliza Seward Holbrook 
Ami M. Ingemi 
Bertony Jean-Louis 
Kathryn Marie Johnson 
Samantha G. Kee 
Sean Kessler
Alexandra Nicole Kowalsick 
Evan E. Landry 
John William Lemanski 
Robert B. Lycoudes 
Erin F. MacDonald 
Eva M. Magnuson 
Katherine Mala 
Diane P Martins 
Veronica McGorry 
Breanna M. McLaughlin 
Brian Scott McLellan 
Kathleen E. Miranne 
Amy Rose Montaruli 
Stephanie Luisa Moreira 
Clemencia Naranjo 
Allyson J. Nevins 
Katherine A. Nichols 
Jennifer L. Orcutt 
Elise A. Pagano
Erica L. Paiva 
Eric M. Peterson 
Taylor Lynde Pettit 
Fallon T. Pfeiffer 
Alicia J. Provenzano 
John Anthony Rella 
Jonathan D. Rizzitello 
Annie M. Rouquie 
Kelli M. Rutledge 
Claudia Stefania Sasso 
Medina 
Brittany Michele Ruth 
Sawyer 
Kimberly D. Schult 
Nicole E. Senetcen 
Alexandra L. Simeone 
Michelle K. Simons 
Ariel Elizabeth Sofio 
Aubrey R. Solla 
Stephanie Ann Stiles 
Samantha L. Stokes 
Kara Tsimprea Swallow 
Allison M. Thurston 
Shushana V. Tracey 
Kyra L. Umbreit 
Emily Catherine Underwood 
Elissa Christine Whitmore
Ph i Sig m a  Iota
International Foreign
Language Honor Society
Undergraduates
Kerry M. Browne 
Kevin M. Burokas 
Chelsea A. Carlson 
Nina A. Carpenito 
Marcella Incoronata Decarlo 
Charles J. Fleck, III 
Brittany M. Gannon 
Leopoldo Garcia 
Sara Graziosi 
Christina E. Grizzaffi 
Laura E. Harsche 
Olivia Nicole Kiraly 
Erin L. Layden 
Jenny Lona 
Diane R Martins 
Allyson J. Nevins 
Laura Ortega 
Venithda Sourignamath 
Samantha C. Steglitz 
Alyssa C. Stendahl
Cady E. Taylor 
Alyssa Rae Verdi 
Kathleen T. Wysocki
Ph i Theta Epsilon
National Occupational 
Therapy Honor Society
Graduates
Jaimee M. Betts 
Heather A. Calabrese 
Kaitlyn A. Cavanaugh 
Nicole Lilian Corsini 
Maria Criselda Dougherty 
Stephanie A. Murray 
Kerry B. Nolan 
Patrycja Marta Pedzinska 
Stacy L. Raimondi 
Yerkis M. Sanchez-Fleming
Pi Mu  Epsilon
National Mathematics 
Honor Society
Undergraduates
Lindsay R. Guilmette 
Alexandra Nicole Kowalsick 
Robert B. Lycoudes 
Breanna M. McLaughlin 
Laura A. Quagliata 
Monica Giovanna Reed 
Ashley Nicole Rodriguez 
Annie M. Rouquie 
Allison M. Thurston
Pi Sig m a  Alpha
National Political 
Science Honor Society
Undergraduates
Robert T. Cowan 
Karlie Dean 
James W. Eagan 
Charles J. Fleck, III 
Melissa L. Hancock 
Katherine A. Nichols 
Michael Peterson 
James D. Piazza, Jr 
Brittany Michele Ruth 
Sawyer 
Shushana V. Tracey 
Kathleen T. Wysocki
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Psi Ch i
International Honor
Society in Psychology
Undergraduates
Katelyn Abate 
Katherine S. Anninos 
Amanda M. Bailey 
Meaghan Elizabeth Bailey 
Chelsea A. Carlson 
Erin A. Crane 
Lauren DiTomasso 
Samantha E. Dodge 
Olivia C. Burning 
Heather M. Farnell 
Brittany M. Gannon 
Shannon E. Harrison 
Laura E. Harsche 
Nancy Elizabeth Horan 
Lierin Elizabeth Kobilis 
Christine Marie Loscri 
Katherine Mala 
Kaitlyn A. Mennone 
Allyson J. Nevins 
Danielle K. Nicoletti 
Donna M. Nolan 
Angela M. Oddo 
Erica L. Paiva 
Cori A. Palermo 
Fallon T. Pfeiffer 
Amanda M. Pinto 
Kyle Lynn Rossiter 
Alyssa Christine Santos 
Michelle K. Simons 
Kyra L. Umbreit
Sig m a  Tau  Delta
International English
Honor Society
Undergraduates
Benjamin T. Bradley 
Melissa M. Cole 
Alexandra Marie Gatten 
Andrew S. Houghtalen 
Katherine A. Nichols 
Jennifer L. Orcutt 
Lena M. Paslov 
Samantha L. Stokes
Sig m a  Theta Tau
International Honor 
Society of Nursing
Graduate - Master o f 
Science in Nursing
Jennifer Elizabeth
Baranowski
Roxane Marie Bednaz
Jeanne M. Bodyk
Julio R. Duran
Sarah B. Ferrillo
Linda Ann Jalbert
Jennifer A. Lacasse
Tara Meady
Ikhile Olayemi
LeAnne Smith
Jessica Marjorie Thompson
Michele Theresa West
Undergraduate - Bachelor 
of Science in Nursing
Kathleen E. Miranne
Aubrey R. Solla
Marissa A. Cimino
Tiffany A. Dilorio
Nivole A. Place
Courtney D. Shropshire
Vernonica McGorry
Natalie A. Thornton
Christina L. Bertelle
Brittany Ann Segalla
Kathryn Grace Bellico
Dana L. Brooks
Juliana N. DaFonseca
Katelyn M. Grosso
Eliza Seward Holbrook
Stephanie Luisa Moreira
Sara K. Pollock
Alexandra L. Simeone
Mariel Westphalen
Leslie K. Youngblood
Theta Alph a  Kappa
National Honor Society 
for Religious Studies 
and Theology
Undergraduates
Katherine S. Anninos 
Cullen M. Bonner
Graduates
Mark Antone Arnold 
Patrick John Fenton, Jr. 
Kristen L. Nestro 
Tammi June Pazsak 
Kathleen Marie Welch
The Th o m a s  More 
Honors Program
Undergraduates
Justine Ameye 
Brian David Beatty 
Kathryn Grace Bellico 
Kelley M. Bligh 
Benjamin T. Bradley 
Abbie Britton 
Lindsay M. Bublewicz 
Lauren Jean Candee 
Samantha Cappelli 
Michelle P Chiacchio 
David Choy 
Robert J. Coloney 
Robert T. Cowan 
Christina M. Curran 
Marissa A. DeFede 
William Daniel Eckert 
D'Anna M. Farmer 
Samantha C. Fasanello 
Josephine Ferrantelli 
Shannon G. Figueroa 
Charles J. Fleck, III 
Danielle M. French 
Francesca Furci 
Alexandra Marie Gatten 
Jeremiah L. German 
Melissa Gildersleeve 
Amanda R Grzyb 
Lindsay R. Guilmette 
Brian Harrison 
Jessica L. Hurley 
Samantha G. Kee 
Olivia Nicole Kiraly 
Robert B. Lycoudes
Amanda M. Matra 
Breanna M. McLaughlin 
Katherine A. Nichols 
Brigid A. Paddock 
Erica L. Paiva 
Cori A. Palermo 
James D. Piazza, Jr.
Alicia J. Provenzano 
Laura A. Quagliata 
Heather R. Quevillon 
Aaron M. Rauth 
Annie M. Rouquie 
Claudia Stefania Sasso 
Medina 
Brittany Michele Ruth 
Sawyer 
Michelle K. Simons 
Aubrey R. Solla 
Allison M. Thurston 
Shushana V. Tracey 
Emily Catherine Underwood 
Melissa D. Wolf 
Alyssa R. Woronik 
Kathleen T. Wysocki 
Taylor Norell Zirpoli
UPSILON PI e psil o n
International Honor 
Society for Computing 
and Information
Undergraduates
Pearce Kenneth Basset 
Casey E. Dee
Graduates
Jesse David Gatten 
Douglas A. Guinn
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Graduate Programs
College of Health 
Professions
Doctor of Physical Therapy
Katherine Leona Abel 
Hyun-mi Brooke Abrahams 
Ryan W. Andrews 
Elizabeth A. L. Andrulewicz 
Bethany Patrice Austin 
Jordan A. Baca 
Darek A. Candelore 
Allison Marie Colombi 
Amy Elizabeth Comley 
Xiara Correa 
Jaclyn Marie Cotreau 
Alicja Danielle Dabrowski 
Matthew R. Dempsey 
Jenna M. DeSimone 
Cheryl Elise DiFabio 
Emma DiLoreto 
Heather Dombrowik 
Maghen E. Falcone 
Philip J. Farrelly 
Christopher R. Freund 
Michael Joseph Goldsmith 
Anuja Gopalan 
Lisa Marie Henselder 
Stephanie L. House 
Louis G. Imperato, III 
Jobin John 
Jacqueline Kang 
Jillian Karp 
Monica Lynn Leisner 
Peter Lipinski 
Nicole Lee Maurer 
Eric Meoli 
Leanne Monteiro 
Heather Christine Moran 
Kerry A. Ojeda 
Jennifer Anne Pacheco 
Vanessa M. Potts 
Karl C. Rusch 
Whitney S. Russo 
Kailey Enayati 
Camille Miriam Ali Shand 
Kaleb N. Snell 
Christina Marie Soave 
J. Alex Sorensen 
Michael James Staropoli
Lauren Elizabeth Tourtellott 
Camille Joy Velez 
Jamie Marie Wallace 
Marie N. Young 
Amanda N. Zullo
Isabelle Farrington  
College of Education
Certificate of
Advanced Studies
Administration
Tracy L. Abbate 
Lisa Alexy
Kimberly J. Ambrosio 
Judith M. Antignani *
Nicole J. Antonelli *
Dana J. Aponte *
Larry W. Barlow 
Charlene Elizabeth Best 
Arthur W. Blais, Jr.
Kelly R. Bocuzzo ‘
Meredith Bolt
Kathleen L. Brunswick *
Barbara Mollineaux Budaj *
Sarah J. L. Burchman
Jerry David Cave
Tina Chahanovich
Michele Lee Cirillo
Lori K. Clemente
Devra L. Colburn-Larkins
John A. Corcoran
Carla M. Corden *
Danita A. Coverson 
Kelley A. Creighton 
Marcie M. Cunningham 
Heather A. Cymbala 
Brian R Donahue '
Karen Hyde Duhamel 
Jeffrey Forzani *
Giuseppe Gencarelli * 
Elizabeth A. Giancola * 
Alycia M. Graham *
Beth Greer 
Joyce L. Gresh *
Marisa A. Haralson 
Christopher Hargas 
Tasonn J. Haynes *
Susan Le Ann Hinkle
David Mason Hudspeth 
Valentina lacono- 
Cenatiempo •
Jennifer M. Kelley * 
Lauri-Anne E Kenniston 
William G. Klinefelter, Jr. 
Joanne Kotlarz *
Molly K. Kreitz *
Lauren E. Krodel Francese * 
Maria Lateef 
David N. Luchina 
Jerome J. Maas *
Anna Machial-Arcari * 
Bradford M. Martin 
Jonathan R Maule *
Erin Ann McGuire ’
Juan A. Melian *
Matthew J. Miller *
Melanie R. Montagnon * 
Barbara F. Nanassy *
Patricia T. Nelson *
Jennifer Lee O'Brien 
James E O'Toole"
Francene M. Ouellette * 
Martin J. Ragnozzi 
Katie Palazzi *
Erin Patricia Palonen
George Perduta
Dawn L. Perito
Parthena E Proskinitopoulos
Peter A. Rinaldi *
Michael K. Rinn *
Diana M. Rizzo 
Colleen M. Rondon 
J. Renana Rottner *
Michelle Rutledge *
Joanna Marie Salmon 
Jennifer A. Schlechtweg 
Peter G. Shanazu'
Geoffrey Campion Sinatro * 
Jennifer L. Stachowiak 
Marc A. Tardiff *
Lee G. Teich 
Idelisa Y. Torres *
Alycia M. Trackas 
James F. Turcio *
Christopher Robin Wermuth 
Sarah Henniger Winiger 
Beth-Ann Zaffina
MaryFaith Zanghi *
Certificate of 
Advanced Studies 
Teaching
Betsy Barosky 
Kara L. Breen *
Karolyn V. Fleegal *
Deirdre Green *
Ashley Hargus 
Eva Marie Kibby *
Jessica Koziel"
Amy Johns Lacey *
Jennifer K. Reilly * 
Christopher G. Treat *
Certificate of 
Advanced Studies 
Literacy
Bethany Rose Buco 
Petrina Balias Canevari ‘ 
Tressa Torre Kinahan 
Julie Lamontagne 
Paula F. Martins '
Danielle R. Pasqua
College of Arts a n d  
Sciences
Master of Science 
Chemistry
Daniela Amaya 
Maria Belen Amaya 
Angela Catherine Bylo 
Namratahen J. Desai ‘ 
Amitkumar Dwivedi ‘ 
Nathan Edward Gelinas 
Sindhuja Guntupally 
Shanmukh Srikanth Varma 
Kothapalli 
Kartikkumar M. Patel 
Piyushkumar T. Patel 
Chinmayasri Puwada * 
Janelly M. Ricardo
• A ugust 2011 G raduates
# D ecem ber 2011 G raduates
(LUX) Ju n e  2011 Luxem bourg
G raduates
(a) A ugust 2012 C andida tes 
in A tten d an ce
Kamal Jaffar Sadique *
Jared Sebastian Scata 
Mital Shah 
Prerak J. Shah'
Bartosz Francis Smarkucki 
Kara Tsimprea Swallow 
Harika Yamsani"
Vijayasree Yarlagadda
Master of Arts
Communications
Miguel Anez Salaverria 
Jeffrey T. Crane 
Jade Danielle Ean-Heller 
Kelly Elliott 
Conrad Fronterre 
Thomas Richard Herles 
Michele Mary Herrmann 
Jocelyne L. Hudson-Brown 
Anne V. Johnston 
James Pierini Kearns 
Maria Cecilia A. Lopez- 
Abitang 
Justine Luzzi <“>
Joel Clark Mason 
Avery B Owens 
Kimberlee D. Roleder 
Melissa A. Valerio 
Fernando Yepez
Master of Science
Computer Science
Naveed Ahmed '
Ayoub Abdulrahman Alfohid 
Abdullah Ali Alhubail 
Abdullah Ali Alsofl 
Theyab Alsolami *
Neftali Alverio *
Michael P Apps *
Sandy Audi *
Joseph Brown <“•
Aastha Chaturvedi * 
Eamteong Chay 
Rajesh Chilamkuri 
Kellie M. Datin 
Kyle J. Dee 
Brian Del Re *
Benjamin Erling *
Vilsantha Ganjgavkar 
Jesse David Gatten 
Prabagarane Govindan 
Douglas A. Guinn 
Emma L. Jacobson
Srikanth Kadali 
David L. Kipperman *
Amit D. Kiswani *
Shellie I. Kusterer 
Dayyan Y. Lord * 
Chiragkumar H. Maisuria 
Taylor J. Moran'
Duy Ngoc Nguyen 
Ogbonna Igwe Ofor * 
Deepthi Paleti 
Keith Pesavento *
Jutiporn Promtong 
Andres H. Restrepo 
Adam Howard Sheehy 
Yamini Reddy Sudini 
Lee Ellen Tuckett *
Paul C. Villemaire 
Wisuttiporn Wasiksiri * 
Tod Willie»
Thitikarn Yangseree 
Sheeba Rani Yerraguntla *'■1
Master of Arts
Criminal Justice
Yubany Cruz 
Jennifer A. Darrow 
Brian M. Fitzgerald * 
Nicole M. Gerosa * 
Brandon John Harris 
Robyn B. Haschak 
Stephanie A. Ho5rt 
Taheshia L. Jones 
Bonnie Jean Kilis 
Christopher Michael Lee * 
Michael J. Lepore 
Lindsay LeVan 
Avraham Levitan * 
Jennifer R. Locantro * 
Hayaana A. Marine * 
Christa Ashley Menge 
Marie Muskus"
David C. Peterson 
Matthew Ryan Powers 
Windneller Christine Lee 
Rudolph 
Deana M. Santoro-Dillon * 
Linda Ann Scavone *
Drew Raymond Shubik 
Robert P Spasevski * 
Matthew Tartaglione
Master of Science 
Applied Psychology
Nicole Austermann 
Justin Bartell 
Miralys Camelo 
Brittany Collin 
Kaitlyn M. Dunlop * 
Katherine A. Pillion * 
Stephanie E. Finch *
Caitlin A. Hayden *
Charrise L. Jackson * 
Carolina Jimenez *
Jenna M. Marx *
Jenna Lynn Morales *
Joshua Sayler 
Laura A. Turiano *
Casey M. Zimmermann *
Master of Arts 
Religious Studies
Elena M. Adlon 
Mark Antone Arnold 
Patrick John Fenton, Jr. *
John W. Mahon *
Kirsten L. Nestro 
Tammi June Pazsak * 
Kathleen Marie Welch
Jo h n  F. Welch College of 
Business
Master of Business 
Administration
Sreetulasi Akkenapally 
Anne Archer *
Thomas Arend 
Brendan James Beatty 
John Nault Beck *
Gillann A. Blunschi 
Robert D. Boyer i'**
Norma R. Brown *
Carlos M. Caracas * 
Alexandra M. Carrow <“• 
Carlos A. Cisneros *
Eric Cowan
Michelle Therese Crevier 
William D. Crowe 
Peter D. Cushing 
Antoine Jeremy Arthur 
David 
Micheal J. Davis 
Maureen Lynne DeMayo 
Erin Kathleen Dempsey' 
Agnieszka R Drabczynska *
Luzi Rainer Duenki 
Betsy Lynne Estes <“> 
Alexandre Frieden 
Colleen Gaffney *
Mark J. Galletta *
Christen N. Grasso '
Bobby J. Grenier'
David Mark Hellriegel * 
Jessica M. Hutson'
John A. letto ’
Leslie A. Jezior *
Megan Elizabeth Kalus 
Kristen E. Kelley 
Morgan A. Kelly *
Nichole K. Kinsman 
Kyle D. Kutsup 
Michael P LaTronica * 
Brendan Patrick Lloyd 
Matthew Kevin Maleri 
Christopher Michael 
Maricic 
Adiola O. McCalmon 
Elizabeth A. McGreevy 
Gerard A. McNicholas 
Adam F. Melanson *
Frank D. Melbourne 
Mario Angelo Mililli 
Rachel Mitchell 
Aydin Najafzadeh 
Christine R. O'Brien *
Olinka Otoshi 
Panagiotis Papadopoulos 
Cecile Enginger Patoz 
Irina Penzina 
Kyle G. Perras *
Emeline Perrenot 
Jeanne Pierre-Gilles 
Aurelie Pluijmakers 
Christopher James Poisella * 
Kenneth Stephen Poli * 
Jacqueline A. Popescu 
Laura T. Quarles 
Leilannie Quintana 
William Lawrence 
Richards, III 
Marina Zinger Richeson 
Migdalia Rivera 
Hannah E. Robinson 
Kevin Michael Ross * 
Antonio Russo 
Michael R. Sacco"
Joseph R. Sacramone *
John A. Sayour
Jinal Shaileshkumar Shah 
Thomas J. Sheffield, II * 
Nicole D. Slabicki 
Kathryn Leigh Slopak 
Jaime Lynn Smith *
Lydia D. Staton"
Philip Justin Thierman 
Bhavyen Trivedi *
Michael Valsamis'
Nina Vecchio 
Andre Wallace 
Alyssa Wintergrass 
Ingrid J. Zantis
Isabelle Farrington  
College of Education
Master of Arts
Teaching
Meagan A. Achenbach * 
Gada Alkhatib 
Christina Elisabeth Altier 
Michael L. Ames *
Susanne C. Armitage ' 
Kaitlyn Marie Arpin 
Nicole Marie Artese 
Katherine M. Azzinaro * 
Jaclyn Marie Balder 
Aubrie Baris ’
Denielle L. Beaudet- 
Sandoval *
Katherine E. Benoit ‘
Erica Bethany Henry Berg * 
Patricia Marie Biekert * 
Kathleen M. Bivona *
Alison Bloom 
Lori Helaine Bloom * 
Antonette Bolles ’
Michelle Bostley 
Erin Breen ‘
Lindsay E. Bridge *
Michelle R. Brinck *
Gregory Walter Brock 
Jacqueline Alyse Brooks 
William R. Burgess 
Thomas Jonathan 
Bushnell 
Nicolina M. Butcaris 
Christopher D. Camera * 
Christopher Michael Carr 
Michelle E Casimiro' 
Robert J. Cavaliero 
Michael L. Celentano * 
Michela M. Champlin
Chia-Ying Chung *
Susan E. Ciccarelli 
Jessica Michelle Cline 
Melinda M. Colantonio * 
Kristin A. Collarini *
Moriah Conlan *
David J. Constant' 
Samantha Lynn Cook 
Amy L. Corchard *
John D. Cornelius 
Nicole M. Cortina *
Valerie K. Crotty 
Marissa Crouse *
Jessica Crudele 
Terri Marie Culhane * 
Janine M. Curiale 
James Bernard Curran 
Caitlin Nicole Cusano 
Kaitlin E. Cyr 
Paula L. Dady'
Anna Dalbec 
Rachel M. Dapp'
Elise L. Dardani *
Heather Burns Galladay 
Dean'
Amanda Melanie DeBonis * 
Ericka Delanni <“>
Jacquelyn Elizabeth 
DePierro *
Ebony L. De Valda 
Cristina M. Dias 
Janelle R. DiBlase * 
Stephanie DiFiore 
Nicolle E. DiGiovanni 
Ashley R. Dileo *
Joshua Dinerman ’ 
Christopher Discordia * 
Colleen C. Doherty 
Gail J. Donnelly *
Emma J. Doody 
Tim B. Dooley *
Jonathan M. Drake *
Joseph M. Drexel *
Anne Ruth Dunne"
Karla R. Duran *
Brendan Eckert 
James E. Edwards, III' 
Katelyn Elkas *
Chelsea Ennis 
Carrie J. Erhard *
Stephanie Elizabeth Everett 
Nina R. Facius *
Tara S. Farley *
Casey Feldman 
Amber L. Campbell * 
Gianna A. Fiorentini 
Jon Firman 
Patrick K. Flanagan * 
Maria Flynn 
Christopher R. Ford 
Lindsay Alyce Forth * 
Gregory D. Foschi * 
Danielle Fratoni 
Kathryn E. Frederick * 
Peter Friedman *
Ashley M. P. Frisinger 
Megan Fuchs 
Grace F. Fulton 
Anthony T. Gallo 
Brenna J. Gannis 
Ariel T Gasparre *
Conor Thomas Gereg 
Christy L. Gervais ’ 
Marissa A. Ghiazza ' 
Annmarie F. Giammattei * 
Julie Marie Gianoni 
Nicole A. Giglia 
Jeff Gilbert *
Mirela Gjino 
Virginia E. Glass *^1 
M. Renee Graham 
Andrew Grant *
Patricia Grant-Schneider * 
Francesca Marie Grasso 
Peter Vincent Greco * 
Chantal M. Grenier * 
Dayna Grgas *
Matthew Charles Grimes * 
Laura M. Grover *
Kelly A. Guarnieri 
Gretchen Guendelsberger 
Jennifer L. Guernsey 
Elizabeth Lynn 
Harrington 
Sasha Mary Harrison 
Nancy Ross Hatfield 
Zachary D. Hayden"
Paul Michael Heely'
Sarah R. Hegeman 
Taina Daisy Hernandez 
Erica L. Herzog'
Kathleen S. Hinkel * 
Ashley J. Hoddy *
Meredith Holod ' 
Meredith L. Homza •
Cori L. Horelik *
Shannon Hubbard * 
Elisabeth Hull *
Juliann Markitan Hudson 
Craig Huntington 
Jessica Rose Hurlburt 
Erin E. Hupal'
Cynthia B. Jackson *
Sean T Jackson * 
Cassandra C. Jesmonth 
Lauren A. Johnson <“> 
Tiffany Denise Johnson * 
Christopher A. Jolliff * 
Amanda Jones 
Audrey L. Jones 
Timothy R. Jordan 
Beverly Jordan-Murphy 
Lauren C. Jorgensen * 
Kathleen O'Neil Kane 
Megan E. Kelly 
Morgan Christine Kelly * 
Emily Kil 
Tracey L. King *
Rebecca Klien <“•
Jaime L. Knowles ’ 
Kate-Lynn Kokinchak 
Edward Maurice Dupont 
Kolnaski 
Andrew Thomas Koniecko 
Maryn P. Kozerowitz 
Karen E. Kramer'
Sheila Krawitz '
Benjamin D. Kulas 
Pamela J. LaBonte 
Jessica Lauren Lack ’ 
Susan A. Lamontagne 
Todd Patrick Laprade * 
Samantha G. Latulippe <“• 
Amanda S. Leslie'
Randall Lewis *
Rebecca Ann Liebel * 
Robert S. Ligouri i'**
Megan Victoria Liguori 
Brenna Colleen Lindsay 
Casey Callahan Lindwall * 
Maria E. Linton 
Jenna C. Liporace 
Cesar A. Llontop 
Allison L. Loso ’
Patrick Joseph Mahoney 
Alexa C. Mainella 
Allison N. Malecki *
Ashley Elizabeth 
Manwaring'
Lauren A. Marchello * 
Samantha N. Markey 
Michelle Elliott Marnelakis 
Katie Ollie Marshall 
Lee T. Martin *
Tanya J. McCaig 
Adair M. McCormack 
Maura Elizabeth McHale 
Kerry A. McKeegan 
lenna McLaughlin * 
Charlotte McLevy 
Kyle C. W. Meadows 
Kaitlyn Mello *
Kiely Dina Mercado 
Lauren E. Messina * 
Douglas Peter Meyer 
Maureen E. Miksad * 
Kristen Mary Misset •“> 
Kathryn Pamela Bowler 
Mitchell 
Robert I. Monaco 
Nathan J. Moore * 
Christopher Michael 
Muccio *
Valerie A Muckle 
Paula A. Muller 
Linda J. Murno 
Caitlin Christine Musso 
Sarah Brittany Myers 
Melissa G. Nadeau *
Sally A. Nania 
Heather Elizabeth 
Nazarko ’
Monique L. Nee *
Sarah Elizabeth Niedmann 
Douglas Allen Nielson 
Meghan B. O'Connor' 
Matthew A. Onderko' 
Kristen L. O'Rourke * 
Anastasia Barber Orsini 
ledidiah C. Otto 
Diane E. Ozmun'
Mary K. Paccione ’
Whitney L. Packer 
Adriana M. Palladino 
Chelsey L. Palmer'
Brianne M. Panzarella ‘ 
Paulette Marie Paoletti * 
Micki 1. Paradise *
Anne P Paris *
Ryan T. Parker ’
Allison L. Peck'
Erica J Pennacchia •
Jessica Peppe 
Amanda L. Perry 
Ryan S. Perry *
Katherine Petty *
Ioanna Ananiadis 
Philippopoulos <“>
Brian W. Piendl *
Alicia Christine Pinto' 
Rachel K. Pirie 
Sandra Plaza 
Kelsey L. Pollutro <“• 
Lauren J. Popoli 
Kaitlyn S. Prescott 
Michelle T. Pyka 
Joanna Quaranta <“•
Brian Ronald Racicot * 
Diana Rainho 
Patrick Francis Rameaka 
Gwen G. Rice *
Ashley E. Roemer 
McKenzie L.S. Roman 
Alicia M. Romatzick 
Danny Roque *
Amanda Marie Rowe 
Amanda Ruckdeschel' 
Shannon M. Rush 
Kathryn Rzasa *
Lauren C. Sandor *
Allison Lee Santaniello 
Ernestine Satawhite ‘ 
Samantha Jean Schadtle ' 
Alyssa K. Schankman * 
Megan H. Schiel-Logvin 
Amanda E. Scicchitano ’ 
Michael G. Scrapchansky 
Jaclyn M. Sheehy *
Nicole Sherwinsky *
Julie Sherwood 
Kelsey Elizabeth Shine 
Robin L. Shine *
Elise Ann Silverstone 
Julia A. Smith 
Lindsay R. Smith *
Sherry L. Smith *
Sara L. Snelling *
Caroline J. Sorstein *
Ann Marie Soto '
Rachel Stahr ’
John W. Stanley 
Kimberly M. Sterback * 
Christopher Stetson * 
Michelle K. Steuer'
Brian N. Stevenson
Kimberly Ann Stow 
Carla J. Strauss 
AnneFay Sullivan *
Lindsey K. Sullivan 
Joshua D. Swabby *
Kaitlyn Elizabeth Swanson 
Rebecca A. Swanson 
Aliha A. Talton 
Alana L. Tartaglia *
Oksana Tatyanenko * 
Catherine G. Taylor *
Stephen G. Tedesco ‘
Scott Michael Teper 
Amy R. Tesler 
Meghan Elizabeth Tonno 
Renee M. Turenne *
James R. Tyler *
Jeremy Mark Useted 
Stephanie A. Valvano 
Ivette Vanderlinde 
Megan Vena 
Alex Jonathan Walter * 
Stephanie Renee Watcke 
Nicole E. Weintraub *
Kelly Marie Welsh 
Kristine M. Wernicki 
Marissa J. White *
David M. Williams"
Felicia C. H. Williams * 
Kimberly M. Wood'
Lauren Nicole Yancigay 
Nicole M. Yarmosh *
Brenda Doscher Zanga 
Samantha L. Zayas 
Katherine Mary Zebedeo 
Alyse Helene Zebrosky 
Matthew R. Zenko 
Danielle T. Zions *
Kerri Ann Zuercher
College of Health 
Professions
Master of Science
Exercise Science and Nutrition
Christine Marie Becker 
David Rocky Bueti 
Mark A. DiSanto 
Gregory W. Dorsch 
Kristin A. Eannotti 
Brian John Fama *
Brittany E. Gustafson 
Kristina Lynn Gvoth 
Janelle M. Joyal
Kaitlyn Nicole Marrie 
Joshua M. Morgan 
Michael T. Orzolek 
Justin E. Reavis 
Kenneth A. Rhuda, III 
Brendan Joseph Rickert 
Amanda Michelle Roleder 
Daniel A. Root 
Brooke Marie Stevens 
Paul Ryan Ucci *
Master of Science
Nursing
Adedamola O. Ajiboye 
Heidi Aleman 
Jessica Batchelor'
Lisa Bingham 
Jeanne Hunter Bodyk 
Courtney D. Carney 
Jessica Maria Carreiro 
Katherine Converse <“> 
Kristen Akos Coyne 
Stacey Jennifer Cuomo 
Amanda Jean D'Ambrosio <“> 
Claudia B. Dennen * 
Claudine Marie DeRubeis 
Tammey J. Dickerson 
Eileen M. Dickson 
Janice M. Echeandia * 
Stephanie A. Fogel 
Annieammal Georgekutty 
Kimberly Paige Gervais 
Beatrice Goodman-Russell 
Jill Grewcock 
Catherine A. Hoffman ’ 
Chelsea S. Huskins 
Laura E. Hutton 
Olayemi M. Ikhile 
Michelle Johnson 
Ann E. Kardos-Gaudioso * 
Jessica Mauro 
Kathleen T. Mazzarella 
Kelly McCollough *
Siobhan M. Meyer 
Camila Molina-Rubino 
Martha A. Neuss ’ 
Emmadame C. Onyeobia * 
Kristen L. Pawlowski 
Lori Pelosi 
Carissa Jean Pierson 
Ruth Anne Piscitelli 
Sherri L. Porterfield 
Jessica Prince <“>
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Dorothy D. Rawls 
Keiliha A. Reid 
Janet Rivera Rosado 
Kara L. Rizzardi 
Martin Roco 
Jennifer H. Ross 
Theresa Santoro 
Dawn MarineJJi Sarage * 
Donna Sassi 
Tamara L. Scaggs 
Patrizia Schaefer *
RebeJca Leigh Seaberg 
Amy L. Sheets *
Sara B. Sherwin 
Robert Shields 
Michelle L. Silva 
Nicole A. Simpson'
LeAnne Smith 
Serita M. Smith 
Joanne Elizabeth Svogun * 
Jessica Marjorie Thompson 
Claudette M. Thyme 
Norberto B. Torres, Jr.
Lori Ann Tuccio *
Monica Valdez '
Jennifer Mary Wagner 
Kristen Jennifer Wenger 
Charis L. Wipfler 
Rachel Wu
Master of Science
Occupational Therapy
Maura Hennessey 
Appelson *
Jaimee M. Betts 
Jeremy Daniel Cabanel 
Heather A. Calabrese <“> 
Kaitlyn A. Cavanaugh <“• 
Nicole Lilian Corsini 
Kimberly Katharine 
Crowley 
Kristen Teresa Deely 
Yvonne I. Dobbelmann <“• 
Maria Criselda Dougherty 
Meghan L. Fera 
Tara E. Fitzgerald 
Meaghan Flanagan 
Erin Reilly Flynn * 
Gretchen Hanna Freye 
Valentina Guarascio 
Bailey Hayes Harmon 
Nathalie Michelle 
Henriquez
Allison Jordan
Shawn Kakar
Ashley E. Kost
Amy E. Kuzenka
Lisa-Marie LaBruzzo
Sarah M. Lane
Kelly Rose Martin
Stacey A. Mclvor
Gina M. Modera
Jennifer L. Morello <“>
Stephanie A. Murray <“•
Kerry B. Nolan
Patrycja Marta Pedzinska <“•
Kate Joan Pepe
Stacey L. Raimondi
Ayana Romain
Scott William Ruotolo
Yerkis M. Sanchez-Fleming
Michelle Felice Wall <*•
Stacey L. Warren
Nicole Silva Yarsawich <'■1
Jessica Lee Zambito f"’
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Undergraduate Programs
College of Arts a n d  
Sciences
Bachelor of Arts 
Art and Design
Austin M. Alpaugh 
Alyssa Michelle Barnum 
Kristina Chao 
Colleen Marie Craffey (Also 
History Major)
Maria T. Damianou 
Jaclyn M. Fede 
Jessica A. Geraghty 
Patrick Hughes 
Gerardo Iraola 
Deanna C. Lynch 
Melissa Macdonald <=• 
Raymond Arthur Palmer, IV 
Adrian Pardo *
Aaron M. Rauth 
Amy M. Rossi 
Casey Lynn Rothenberg 
Tara M. Thomas 
Erica Ashley Tranquillo 
Ashley Amber Vegliante 
Ashley E. Whelan
Bachelor of Science 
Art and Design
Earra Coppola 
Carl R. Henry ‘
Bachelor of Science 
Biology
Johanna Acosta 
Justine Ameye 
Brian David Beatty 
Yuliana Carolina Beria - Alii 
Abbie Britton 
Danielle C. Burkart 
Lauren Jean Candee 
Gregorio Castellanos 
Laura Erances Choma 
David Choy 
Lissette Cruz 
Nicole C. DaSilva 
EmmaLee Eng 
Karin Adriana Escobar 
Alejandra Fajardo
Shannon G. Figueroa 
Lara Garber *
Christina M. Gifford 
Jillian Rose Goodwin' 
Amanda P Grzyb *
Brittany J. Hannon 
Deirdre Harrington 
Christopher Andrew 
Heymann 
Monika E. Kadlof 
Samantha G. Kee 
Casey Marie Keller 
Erica Kathleen Kociolek 
Gianna M. Lewis 
Michelle Simone Lewis 
Jeffrey Carlos Lobo 
Meagan M. Lynch 
Christopher Lee Mahl 
Timothy John Margiotta 
Kassandra Lea Martin 
Amanda M. Matra 
Bryan R. McCain *
Angela Parlo 
Elizabeth A. Platenyk 
Brittany Anne Ross 
Josef A. Sauer *
Christina Marie Stonoha 
Kiersten M. Striebe 
Rock Anthony Tate, Jr. 
Allison M. Thurston (Also 
Mathematics Major) 
Lindsay A. Tomaszewski 
Tracey A. Tortorello 
Melissa D. Wolf 
Heather M. Wolfe *
Alyssa R. Woronik *
Bachelor of Science
Chemistry
Neetha Praveen Desai 
D'Anna M. Parmer (Also 
Mathematics Major) 
Josephine Perrantelli 
Michael P. Mastell 
Ashley Linda Pannese ‘
Kelli M. Rutledge 
Bartosz Francis Smarkucki * 
(Also Biology Major)
Kara Tsimprea Swallow (Also 
Biology Major)
Brian J. Winfield
Bachelor of Arts 
Communication & Technology
Carly M. Bergin 
Michael T. Gordon 
Erik M. Mazurick 
Ryan Anthony Urso
Bachelor of Science 
Computer Science
Pearce Kenneth Basset 
Antonio Michael Carella, Jr. 
Mark H. Conklin 
Anthony Ludwig D'Angelo 
Adrianna M. Dattoli 
Casey E. Dee 
Jacquelyn R. Delgado 
Robert Christopher Imbres <“> 
Kevin J. Isler 
Aaron T. Lupo 
Jacqlyn Nguyen 
Bryan Vaughn Palmer <“> 
Edward F. Schultz 
Thomas Richard Sheil 
Rehan N. Sumra 
Javier Tabora 
Dmitry Tchersak
Bachelor of Science 
Criminal Justice
Manuel Acevedo 
Jennifer R. Allinson 
Michael R. Amato 
Owen James Boyle, III 
Lauren R. Brechlin 
Hayley A. Chittenden 
Garry Anderson Coles, Jr. 
Kelsey Cox
Ryan Christopher Curtis 
Marcelle DaMotta (Also 
Psychology Major)
Lisa Marie Dean 
Lauren E. Plynn 
Brooke F. Freeman 
Kelsey M. Graillat 
Anthony Edward Guido
Jane E. Hanna 
Craig Harvey"
Lisa U. Alexander-Hassenfeldt 
Emily Sara Hirshowitz *
Ami M. Ingemi 
M. Andrew Kessler 
Ellie Kfoury 
Edward James Kitt *
David S. LaFollette 
Keisha Lawrence-Nielsen 
John William Lemanski 
Matthew Edward Linnehan 
Alan J. Macedonio ‘
Matthew A. Maiello 
Stephen D. McDermott 
David G. McGrath, Jr.
Timothy McNeil 
Ryan Gerard Miniaci 
James K. Moore 
Ivanoba K. Mota <“>
Jennifer Orelus 
Jozie M. Parniawski 
Jason Michael Plescow 
Stephanie Mairead Reilly 
Jose S. Rivera 
Jonathan D. Rizzitello 
Christina Sampaio 
Courtney L. Scharpf 
David A. Scotland 
Michael Jon Sloane 
Amanda C. Stiles 
Allen R. Vargas 
Alyssa Rae Verdi 
Melinda Vieux"
Erika Elizabeth Wicke 
Michael Wilcoxson *
Sean Michael Wilk 
Michael Joseph Zambarano
Bachelor of Arts
English
Kelley M. Bligh (Also Media 
Studies Major)
Benjamin T. Bradley (Also 
History Major)
Erin L. Burke (Also History 
Major)
Melissa M. Cole
Laura Christina Enriquez"
Ryan Anthony Farrar 
Alexandra Marie Gatten 
Andrew S. Houghtalen 
William F. Kelleher (Also 
Political Science Major) 
Amanda M. Lionetti 
Erin F. MacDonald 
Arielle Mangiaracina 
Katelyn Elizabeth 
Newman 
Katherine A. Nichols (Also 
Political Science Major) 
Jennifer L. Orcutt 
Lena M. Paslov 
Meghan Pero 
Caitlin K. Pinto 
Mia-Dawn Selvaggio 
Samantha L. Stokes 
Emily Catherine 
Underwood *
Brianna M. Vitlo 
Taylor Norell Zirpoli
Bachelor of Arts 
History
Emily Lebeau Bacon 
Eric R. Bosley'
Melissa M. Boyles 
Andrew Taylor Calamari 
Emily Cecelia Cordero (Also 
Political Science Major) 
Lynn Marie D'Ambrosi 
Francis George Fiordalisi f"’ 
James M. Gleason 
Melissa L. Hancock (Also 
Political Science Major) 
Kelsey Rose Hanley 
Brian Harrison 
Felicia Hernandez 
Valentina G. lacono *
Dylan H. Larson 
Stephen M. LiRosi 
Katherine Margaret Lynch 
Reuben Genard McIntosh 
John T Miserendino 
Zachary Michael Nastro 
Daniel Payne Preuss 
John Michael F. Radano- 
Formisano 
Justin A. Rigi *
Michael F. Scancarello * 
Charles H. Schneider 
Danny Sheehan
Anthony R. Siconolfl, II 
Elizabeth Tsipouras
Bachelor of Science 
Mathematics
Justin E. Dion 
Lindsay R. Guilmette 
Katelyn Mary Kmiotek 
Alexandra Nicole Kowalsick 
Breanna M. McLaughlin 
Laura A. Quagliata 
Monica Giovanna Reed 
Julie E. Richetelli 
Ashley Nicole Rodriguez 
(Also Psychology Major) 
Annie M. Rouquie
Bachelor of Arts 
Media Studies
Hannah M. Ackerman 
Blake C. Campbell 
Caroline R. Campo 
Lindsay A. Caiti 
Robert J. Coloney *
Chelsea E. Colvin 
Janelle A. Cracco 
Samantha Defalco (Also 
Communication Technology 
Major)
Sophia Eleni Destruge 
Jacqueline A. Duda 
Brittany N. Foy 
David Joseph Gallo 
John Joseph Gil, Jr.
William George Haug 
Maile Yasuyo Hetherington 
Christopher James 
Hindenach 
Whitney C. Hughes 
Michael J. Leboff 
Jessica Reta Luby 
Albert T Malafronte 
Lisa A. Manente 
Daniel S. Miller 
Morgan Kathryn Mireski 
Erin Marie Murtagh 
Thomas E. O'Hanlon 
Jessica Ariel Orser 
Amanda C. Rivera 
William Matthew 
Romaniello 
Kimberly Lauren Rooney 
Venithda Sourignamath
Peter Swink *
Valentina M. Szlashta 
Danielle Vuotto
Bachelor of Science 
Media Studies
Christopher Morrow 
Mikaela Kelsey Reynolds
Bachelor of Arts 
Philosophy
Frank Leonard DeVito 
Sean Charles McCarthy 
Logan Andrew Mohring 
Eric W. Silva 
Mary C. St. Thomas
Bachelor of Arts 
Political Science
Alonda Baird *
Robert Thomas Cowan 
Maria Da Silva 
Eric Dos Reis 
James W. Eagan *
Vincent D. Famularo 
Samantha C. Easanello 
Charles J. Fleck, III (Also 
Philosophy Major) 
Shannon K. Francis 
John M. Giordano 
Emmanuel V. Johnson ‘ 
Michael Peterson 
James D. Piazza, Jr.
Brittany Michele Ruth 
Sawyer 
Joseph R. Serrantino 
Lauren Ashley Towers 
Shushana V. Tracey 
Kathleen T. Wysocki * (Also 
Spanish Major)
Bachelor of Science 
Psychology
Katelyn Abate 
Catarina F. Andrade * 
Katherine S. Anninos (Also 
Religious Studies Major) 
Frank R. Atanacio 
Amanda M. Bailey * 
Meaghan Elizabeth Bailey 
Angela Balsamo 
George James Barker 
Patricia B. Bastardi 
Melissa N. Bauch
Heather M. Bennette 
Kimberly A. Birchard 
Katherine Breen *
Jesica Calderon *
Chelsea A. Carlson 
Brianna Shire Carnahan 
Laurie Casado 
Katelyn M. Cleary 
Nicole A. Cole *
Erin A. Crane *
Angela Mary Cunnane 
Lauren DiTomasso 
Samantha E. Dodge 
Thomas Michael Doherty 
Lindsey Erin Doino 
Olivia C. Durning 
Lindsay E. Elliott 
Emilia Eneh 
Heather M. Farnell 
Luana Fernandes *
Jennifer Lynn Filipiak 
Patricia M. Forrest 
Michelle Danielle Fuccella 
Francesca Furci 
Brittany M. Gannon 
Alyssa Priscilla Garza 
Irulan R. Gordon 
Alexandra Hajjar 
Ashley Rose Halpin 
Jun Christopher Hardart 
(Also Philosophy Major) 
Shannon E. Harrison 
Laura E. Harsche (Also 
Spanish Major)
Michelle L. Hevey 
Nancy Elizabeth Horan * 
Lindsay Nicole Hubbell 
Angelica Ann Johnson * 
Robin M. Kane-Nickel'
Diana Marie Kassiotis 
Meghan A. Kelly 
Kerry Ann King 
Christina Rae Kirwin 
Lierin Elizabeth Kobilis (Also 
Criminal Justice Major) 
Kimberlie Jordane Latulippe 
Allison J. Litwak ’
Kimberly A. Lombardi 
Christine Marie Loscri 
Eva M. Magnuson 
Jenna C. Maisel 
Katherine Mala 
Ashley M. Matakevich
Amelia C. McGinniss 
Christine McGlynn 
Colleen Anne McGoldrick 
Kaitlyn A. Mennone 
Samantha M. Mentore 
Alyssa Ann Miele 
Marissa Montemagni 
Alexandra Re Morgan <'>• 
Alison R. Morin 
Kelly M. Moulton 
Elizabeth A. Moynihan 
Allyson J. Nevins 
Danielle K. Nicoletti 
Donna M. Nolan 
Matthew R. Nova 
Christopher Andrew 
O'Brien *
Ryan Patrick O'Connor 
Angela M. Oddo 
Molly Caitlin O'Hagan 
Sharron T. O'Neil *
Caitlyn Orlando
Brigid A. Paddock
Erica L. Paiva
Cori A. Palermo
Jennifer Melissa Pampillonio
Effie A. Panagopoulos
Jacqueline C. Pereira
Donna M. Perricone
Jaime M. Peterson
Fallon T. Pfeiffer
Lauren A. Piccininni
Amanda M. Pinto *
Casey Quattone *
Michael Thomas Quinn <“• 
Richard A. Rossi 
Kyle Lynn Rossiter *
Carley E. Rudloff 
Alyssa Christine Santos <“• 
Elizabeth M. Sawicki 
Krysta Michele Sidoti 
Brittany J. Simms 
Michelle K. Simons 
Artina Sinanaj 
Amanda E. Smith 
Chantaul Smith 
Rachel Julia Sodano 
Ariel Elizabeth Sofio 
Melissa Stango 
Jane Nora Taikina 
Lauren Tamberino 
Jessica Lynne Tietjen 
Ashlyn N. Trimble
Kyra L. Umbreit 
Ashley Vassilowitch 
Brittany Marie Veralli 
Beata M. Wielgoszewski * 
Marty Williams, Jr.
Bachelor of Arts 
Religious Studies
Cullen M. Bonner *
Bachelor of Arts 
Social Work
Nicole Danielle Bethavas 
Patrick Thomas Daily 
Karlie Dean (Also Political 
Science Major)
Sarah E. Dias 
Elizabeth A. D'Onofrio 
Anita Maria Dos Santos 
Amber S. Edwards (Also 
Psychology Major)
Mary E. Ferraro 
Meridith Rose Foley 
Brittany A. MacVittie 
Melissa D. Manowski 
Diane P. Martins 
Amy Rose Montaruli 
Felicia R. Petrone 
Erin R. Pringer 
Kelly M. Procida 
Adriana E. Rocca 
Toni M. Rubano 
Melissa Lauren Sloan 
Samantha C. Steglitz
Bachelor of Arts 
Sociology
Lauren E. Corcoran 
Pamela Elizabeth Duffy 
Michelle E. Haines 
Christian Tyler Hart 
Luwam Leake Hayelom 
Christina Santini 
Cady E. Taylor 
Matthew P. Valle
Bachelor of Science 
Sociology
Genevieve M. Coyle
Bachelor of Arts 
Spanish
Kevin M. Burokas 
Leopoldo Garcia
Jenny Lona 
Adrian Rodriguez
Jo h n  F. Welch College of 
Business
Bachelor of Arts 
Accounting
Erica M. Rodriquez
Bachelor of Science 
Accounting
Anthony Joseph Allutto 
Adam Andexler 
Lina K. Arbieto 
Julie R. Arria 
Kathryn M. Bethel 
Ryan J. Bezner 
Nicholas V. Buttiglieri (Also 
Finance Major)
Lauren C. Camanzo 
Samantha Cappelli 
Brian A. Casey 
Nicole M. D'Agostino 
Beata Dawidowska *
Brian Thomas DePoalo 
Kaitlin A. Doherty 
Kate V. Donnelly 
Taylor Mikel Dressman 
Alexander Edward Fait 
Katherine A. Formica (Also 
Finance Major)
Monica A. Gereda 
Jeremiah L. German 
Anthony M. Gomes 
Kaitlin E. Goode 
Garrett Michael Grant 
Sophia Beatrice Guerrino 
(Also Business Economics 
Major)
James T. Ineson 
Kyle Brandon Jacobsen 
Bertony Jean-Louis (Also 
Finance Major)
Anna Kaczmarczyk 
Nicolette Koh 
Patrik Kovac 
Katherine Alyce Krause 
Eric L. Kuna
Nicholas John L'Homme 
Danielle L. Licursi *
Janeth Maio 
Zachary M. Martin (Also 
Finance Major)
Donald J. Martinelli * 
Crystal McCulley 
Annette McNeil 
Ryan James Menge 
Mark Anthony Morales 
Walquiria F. Costa (Also 
Finance Major) 
Clemencia Naranjo 
Bradley Neudorf 
Ashley Morgan Orlando 
Andres Perez *
Stephen J. Phillips 
Gabriella M. Piazzola 
Heather R. Quevillon 
John Anthony Rella 
Nina Ricciardi 
Luigi A. Rizzo 
Moises C. Rosales * 
Cassondra M. Salvati 
Lionel E. Samuel 
Claudia Stefania Sasso 
Medina 
Beau S. Selavka 
Jonatan Serricchio *
Jillian Lee Singer 
Christina K. Smolanick" 
Shelly A. Stewart 
Stephanie Ann Stiles 
Christopher T. Sutherland 
Raelene E. Sydor 
Kenneth F. Synan 
Alexandra Tortora 
Michael E. Twerago, Jr. 
Frank Daniel Utz (Also 
M arketing Major) 
Christopher A. Vitiello * 
Carol C. Vogt 
Savannah Lee Zientara
Bachelor of Arts 
Business Administration
Jarred Mark Stahl ’
Bachelor of Science 
Business Administration
Connor T. Ackerman ' 
Elizabeth M. Adams 
Alban Agalliu 
Olufemi Akintomide 
Akinpetide *
Mary Athitang <"*>
James Dale Bassett 
Daniel Leonard Benanti
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Brian W. Benson (Also Sport 
M anagem ent Major) 
Corinne Bergano 
Benjamin William Bertholf 
(Also Finance Major) 
Samuel Vito Bifalco 
Karin Alicemary Black 
Christina R Bologna (Also 
M arketing Major)
Maria E. Brito ’
Christopher S. Brumber 
Brian A. Buchanan (Also 
Philosophy Major)
Meghan B. Campbell 
Nina A. Carpenito 
Christopher Robert Casey 
Lisa Cerkez 
Kristin Nicole Cesca 
Alexandra Lauren Cobuzzi 
Cole Conrad 
Shannon L. Conway 
Martin Crane, Jr.
Thomas John Critchley <“• 
Amanda E Crowe 
Teresa Anne Czornyj' 
Marcella Incoronata DeCarlo 
Christopher Delia <“>
Alyssa Dorsey 
Benjamin W. Dubois 
Vane Celeste Duque 
Pasquale Falciglia, III 
Michael Richard Famularo 
Derek C. Fatsy <“>
Patrick J. Fillian *
Margaret M. Findley 
Gail M. Gillespie (Also 
Finance Major)
Matthew Gingera 
Dana E. Givens 
Caitlin Elizabeth Gottwald 
Nicolas J. Greenbacker' 
Kimberly R. Gregg *
Taylor R. Griffin 
Eric J. Hanson *
Michelle Hazzard ‘
Jorge Hernandez 
Kristin Nicole lovino 
Michael Izzi 
Matthew Izzo 
Yulia Jureczko 
Jillian Elizabeth Katz 
Jaclyn Elizabeth Kennedy' 
Meaghan Ann Kennedy
Matthew R. King 
Marjorie E. Lawrence 
Kathleen Lembo '
Jeffrey E Lusignan 
Chris M. Mandas (Also 
Business Economics Major) 
Jesus Alejandro Martinez 
David R Mason 
Elizabeth J. Micena 
Rose Milazzo *
Christophe Nonirit 
Frederick Jacob Odenbach, Jr. 
Christine M. O'Leary 
Laura Ortega 
Emma Buckley Padden ' 
Gina Rose Palermo 
Scott Daniel Parent *
Travis Joseph Pereira 
Patrice E. Plummer 
Alicia J. Provenzano 
Rishi Ramnarine *
Frank Rhodes, Jr.
Michelle Riber (Also Sport 
M anagem ent Major)
James Lawrence Roche 
Kaitlin Joy Rochler 
Iryna Rusenko 
Christine Rita Marie 
Schneider 
Frank Michael 
Schweighardt, Jr.
Nicole E. Senetcen 
Michael Shakro 
Jonathan Rhodes Shepland 
Athalia Smith 
Lanoi Southiseng 
Chadd V. Sullo 
Carolina Taborda 
Austin A. Taranto 
Christina L. Toscano 
Jeovanny Ulloa 
Caroline Abigail Van Wart 
Brian F. Walsh *
Matthew O. Washington 
David Parker Wilson, Jr. 
Ulysses J. Youngblood 
Stephen John Zazuri
Bachelor of Science
Business Economics
Silvestro Anthony Accettullo 
Joseph Bauco
Robert Charles Finn (Also 
Finance Major)
Dylan J. Huddleston 
Michael Impellizeri (Also 
Finance Major)
Matthew J. Uzarski * (Also 
Finance Major)
Bachelor of Arts
Finance
Oliver Alfaro"
Bachelor of Science
Finance
John Ahern
Alexa C. Anacreonte (Also 
Business Economics Major) 
Dennis Christopher Arnold 
Christopher K. Bailer (Also 
Business Economics Major) 
Marc A. Bitterman (Also 
Business Economics Major) 
Stephanie Boucard (Also 
M arketing Major)
Curtis Bradley 
Kerry M. Browne (Also 
Business Economics Major) 
Thomas Vincent Bueti (Also 
Business Economics Major) 
James M. Calcado * (Also 
Business Economics Major) 
Shane D. Cashman 
Delaney L. Downing 
Kevin Christopher Duffy 
Timothy M. Duffy 
William Daniel Eckert (Also 
Business Economics Major) 
Matthew W. Ferrino 
Evelyn Figueroa 
John E Flock 
Steven J. Frano *
Nicholas M. Garofalo (Also 
Economics Major)
Daniel V. Gavagni (Also 
Business Economics Major) 
Nicholas Louis Guglielmo 
(Also Business Economics 
Major)
Gerald Harper 
Evan E. Jacobs 
Sean Kessler (Also Business 
Economics Major)
Michael A. Komlanc
Kristin Ann Legenza 
Robert B. Lycoudes (Also 
M athem atics Major)
John E May
Michael Vincent McNamee 
Patricia Ann Mendez * 
Matthew Michael Metell 
(Also Business Economics 
Major)
James W. Moloney (Also 
M arketing Major)
Daniel R. Myers (Also 
Business Economics Major) 
Itzel Nieves-Perez 
Andrew Berry Nolan 
Chase W. Petrucci <“>
Hunter Lee Phillips (Also 
Business Economics Major) 
Stephen J. Prendergast (Also 
Business Economics Major) 
Jesenia Rocio Rojas * 
Suzanna Sawicki 
Devender Singh 
Justin T. Swidowski 
Anthony Joseph Vataj 
James W. Walsh *
Agata I. Witelus (Also 
Economics Major)
Anthony C. Yelovich (Also 
Business Economics Major) 
Edison Zhinin
Bachelor of Science
Marketing
Laura K. Callahan 
Stacy B. Danquah 
Darcy Demers 
Christopher M. Dionisio 
Thomas Lee Drabek 
Alison Patricia Evers 
Brianna Lynn Govoni <“•
Marc W. Gratta 
Sara Graziosi 
Robert Anthony Griffith 
Christina E. Grizzaffi *""1 
Kristi Leigh Harris 
Melanie Noami Hatt 
Melissa M. Hill 
Jennifer Marie Hlavac 
Olivia Nicole Kiraly <“• (Also 
Business Economics Major) 
Evan E. Landry 
Erin L. Layden
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Mathew Thomas Magliocco 
James Boyle Meeg 
Alexandra C. Melillo 
Andres Sebastian Moyano 
Ricaurte 
Jillian Nosenzo (Also 
Business Major)
Maggie M. O'Callaghan 
Sydney A. Ortega 
Elise A. Pagano *
Andrew Allen Perille 
Peter Joseph Raymond * 
Kimberly D. Schult 
Christopher M. Shine 
Katherine A. Tagulaid 
Tiffanymarie Toro 
Adam David Turner 
James J. Van Ess 
Elissa Christine Whitmore 
Steven P Zanzonico
Bachelor of Science 
Sport Management
Marcel Deon Archer 
Zachary Thomas Biondi 
Clay W. Caron 
Daniel K. Casciano '
Tommy Castonguay (Also 
Business Major)
Michael Drowne 
Stanford Dulaire, Jr.
Justin C. Embler 
Joseph M. Franza (Also 
Marketing Major)
Michael William Giaccio 
Michelle R. Grosodonia 
Ryan M. Hannable 
Joseph A. Jamiel 
Edward J. Kennedy, III (Also 
Marketing Major)
Paul Leonard *
Michael Thomas Luckie * 
Jacob D. Miller 
Andrew L. Owens 
Peter Penizotto (Also 
M arketing Major)
Nicholas David Romanul 
Tyler Santos 
Brian J. Shanahan (Also 
Finance Major)
Reinhard L. Walker, II <“> (Also 
Finance Major)
College of Health
Professions
Bachelor of Science
Athletic Training
John P Bigouette 
Lindsay M. Bublewicz 
Joseph Anthony Cannisi, Jr. 
Christina M. Curran 
Jonathan N. Davis 
Jared A. Debenedictus 
Arianna Nicole De Lucia 
Jaime DePinto 
Danielle M. French (Also 
Exercise Science Major) 
William J. Gulli 
Katherine Michelle Maher 
Christine Z. Middleton 
Katelyn Alicia Mooney 
Eric M. Peterson 
Taylor Lynde Pettit 
Bridget A. Rodin 
Alexander M. Stangle 
Daniel Richard Villanova
Bachelor of Science
Exercise Science
Jenna M. Angelucci 
Samantha N. Antonietti 
Julia Eve Arntsen 
Melissa Anne Barnes 
Justin Louis Belanger 
Breanna M. Berg 
Jennifer C. Bero 
Carissa Rose Brailsford 
Jennifer A. Burroughs 
Robert Chambers, Jr. 
Andrew James Cohen 
Marissa A. DeFede 
Michael J. Demunno 
Owen J. Donnelly *
Toni Ericson 
Myrelle J. Farrell 
Anastasia G. French 
Julia R. Fuller 
Kate M. Garabedian 
Michael R. Garitta 
Brian L. Giddinge 
Alex Christopher Gonzalez 
Sarah E. Grimmer 
Andrea Marie Hogan 
Abigail E. Hull 
Jessica L. Hurley
Donald R. Johnson, III 
Catherine A. Joyce *
Melissa A. Krouse 
Richard T. Marcello 
Dayle Maryanna Masslon 
Kathryn Beth Mazin 
Elizabeth M. McKiernan 
Brian Scott McLellan 
Jamie Lee Mey 
Spenser L. Modica * 
Elizabeth M. Mosley' 
Hayley Janice Murphy 
Bridget M. O'Hagan 
Yasmin Otero 
Nicole KateLynn Palazzo 
Julie Ryan Paradis 
Erika A. Petillo 
Emily Ponce 
Peter R. Pulaski 
Andrew B. Roche 
Alexandra Lauren Smith 
Tyler A. Smith 
Andrew John Soltish 
Andrew Brennan Sullivan 
Callan T. Taylor 
Brian Joseph Timmermans 
Steffanie C. Traver 
Zachary M. Turner 
Kerryn A. Wall 
Joseph S. Weisberger 
Meghan Elizabeth White 
Stacey L. Williams
Bachelor of Science
Health Sciences
Meghan K. Dooling 
Marissa Rose Gagliardo 
Danielle C. Rich 
Meagan M. Spencer
Bachelor of Science
Nursing
Aderonke A. Adedimeji “ 
Jaclyn Marie Albino 
Kaylee M. Anderson 
Ruth S. Asante 
Jennifer Elizabeth 
Baranowski 
Alyssa M. Barber 
Roxane Marie Bednaz <“> 
Gina A. Belfiore 
Kathryn Grace Bellico 
Nicole Bernosky
Christina L. Bertelle 
Kathleen Leslie Blaha 
Sarah A. Bromley ’
Dana L. Brooks 
Rachel Bryan *
Diana M. Cardella 
Shannon N. Carli 
Susan L. Cartier ‘
Michelle P Chiacchio 
Mary Chrisman *
Marissa A. Cimino 
Jessica N. Colberg 
Juliana N. DaFonseca 
Lisa M. Dauphin 
Tiffany M. Dilorio 
Guy M. Dufresne 
Julio R. Duran <">
Sarah B. Ferrillo 
Kara L. Fidler 
Nicole C. Frey 
Karen Giamminonni 
Melissa Gildersleeve 
Katelyn M. Grosso 
Kelly Frances Hansen 
Daniel Hendrickson * 
Megan D. Hennessey 
Laurel B. Hibbard 
Vinnell Hoarde 
Eliza Seward Holbrook 
Lauren M. lervolino 
Linda Ann Jalbert 
Kathryn Marie Johnson 
Zachary Lawrence Johnston 
Tara E. Kent 
Jennifer A. Lacasse 
Jacqueline E. Laird'
Donna A. McCarthy 
Veronica McGorry 
Ashley Foxen McKillop 
Kathleen E. Miranne 
Justine A. Monte 
Stephanie Luisa Moreira 
Lauren A. Murray 
Hong T. Nguyen *
Elena Obymachow 
Cali Ann Papalia 
Patricia Parry *
Terese M. Pepin *
Sonia Sofia Pires 
Nicole A. Place 
Sara K. Pollock 
Daniela Anca Popa 
Kelly E. Quinn
Laurie Anne Radziwon Associate in Arts
Karen Ramus-Stone * Accounting
Meghan K. Reilly Carla Paradiso
Ann M. Ritchie *
Crystal L. Rogers Associate in Arts
Socnite Fiorella Sebourne Business Administration
Brittany Ann Segalla Merritt F. Brainard
Megan L. Shooshanian Marie T. Collins
Courtney D. Shropshire Michael Post
Alexandra L. Simeone Lisa Mary Sam
Debra Simna
Danielle Simpkins * Associate in Arts
Aubrey R. Solla General Studies
Alyssa C. Stendahl Hilda Elayne Austin <“>
Patricia H. Strasburger Jonathan Matthew Grande
Christine Thoering Edward Thomas Groger
Natalie A. Thornton Sarah A. Magilnick *
Michelle Anntoinette Colleen A. Schalich
Toscano Ekaterini Vlahos ’
Traci S. Umbreit 
Tricia Lynn Valone 
Michele Theresa West 
Mariel Westphalen 
Courtney Rose Weyel 
Emily Nora Woods 
Samantha Sophia Yost * 
Leslie K. Youngblood (Also 
Business Major)
Jinbao Zhao *
University College
Bachelor of Arts
General Studies
Nicholas Salvatore Cannizzo 
Allyson M. Mahler
Bachelor of Science
General Studies
Kaleigh Marie Burke 
Alexis Olivia Campbell 
Nerissa Anne Casanova 
Georgina R. Cordello 
Andrew J. DelMastro *
Sara V. Doherty 
Christine A. Guliano 
Jennifer M. Johnson 
Krista Lynn Meyer 
Carol Lynn Mobilio *
Ariana D. Morrow 
Kerri L. O'Gorman <“•
Jorel Ryan-William Phelps 
Marisa Michele Schule 
Steve Skiptunas ’
The preceding d o e s  no t  constitu te  
an officiai graduation  list.
The s tu d e n ts  listed here were 
cand ida te s  for th e  d e g re e  or honor 
a t  th e  program  printing deadline. 
Latin Honors for und e rg ra d u a te s  as 
ann o u n ced  a t  the  u nde rg ra dua te  
c o m m e n c e m e n t  ce rem ony  were 
calculated  as  of th e  end  of  fall 2011.
Class of 2012 Gift Campaign
Thank you to the memhers of the Class of 2012 who made a contribution to the Senior Class Gift Campaign. 
Together, the graduates listed below gave close to $5,500 toward Sacred Heart University’s Annual Fund, which 
supports scholarships, lab equipment, student programming, community service initiatives and much more. Best 
of luck to all of you in the next chapter of your lives. We hope you will always consider Sacred Heart University 
your home away from home and will visit often.
Johanna Acosta 
Jenna Angelucci' 
IVIatthew Metell 
Gina Ann Belfiore 
Kathryn G. Bellico 
Daniel L. Benanti 
Brian W. Benson 
Marc A. Bitterman 
Karin A. Black 
Benjamin T. Bradley 
Lindsay M. Bublewicz 
Gregorio Castellanos 
Michelle E Chiacchio 
Laura F. Choma 
David Choy 
Emily C. Cordero ' 
Colleen M. Craffey 
Amanda E Crowe * 
Angela M. Cunnane 
Lynn M. D'Ambrosi 
Stacy B. Danquah 
Adrianna M. Dattoli 
Jonathan N. Davis 
Samantha DeFalco 
Arianna DeLucia 
Justin E. Dion 
Kaitlin A. Doherty 
Eric Dos Reis 
Ms. Olivia C. Durning 
James W. Eagan
Vincent D. Famularo 
D’Anna M. Farmer 
Myrelle J. Farrell 
Alexandra L. Cobuzzi 
Joseph M. Franza 
Danielle M. French 
Michelle D. Fuccella 
Julia R. Fuller 
Kate M. Garabedian 
Daniel V. Gavagni 
Jeremiah L. German 
Michael W. Giaccio 
Brian L. Giddinge 
Gail M. Gillespie 
Michael T. Gordon 
Taylor R. Griffin 
Christina E. Grizzaffi 
Alexandra Hajjar 
Brian Harrison 
Laura E. Harsche 
William G. Haug, Jr.' 
Laurel B. Hibbard 
Nancy E. Horan 
Bertony Jean-Louis 
D R. Johnson 
Samantha G. Kee 
Edward J. Kennedy, Jr. * 
Kerry A. King 
Brittany MacVittie 
Erica K. Kociolek
Eva M. Magnuson ’ 
Katherine M. Maher 
Katherine Mala 
Brian S. McLellan 
Kassandra L. Martin 
Erik M. Mazurick 
Amy Rose Montaruli 
Kelly M. Moulton * 
Allyson J. Nevins 
Jillian Nosenzo 
Thomas E. O'Hanlon, Jr. 
Sydney A. Ortega 
Brigid A. Eaddock 
Cori A. Palermo 
Donna M. Perricone 
Taylor Lynde Pettit 
Stephen J. Phillips 
Caitlin K. Pinto 
Jason Michael Plescow 
Erin R. Pringer 
Kelly M. Procida 
Aaron M. Rauth 
Julie E. Richetelli 
Jonathan D. Rizzitello 
Adriana E. Rocca 
Andrew B. Roche 
Kaitlin Rochler 
Bridget A. Rodin 
Lionel E. Samuel 
Alyssa Santos
Mia-Dawn Selvaggio 
Nicole E. Senetcen 
Megan L. Shooshanian 
Courtney Shropshire 
Ms. Jillian L. Singer 
Tyler A. Smith 
Christina K. Smolanick 
Ariel E. Sofio 
Andrew J. Soltish 
Stephanie A. Stiles 
Jane N. Taikina 
Cady Taylor 
Rock A. Tate, Jr.
Lindsay A. Tomaszewski 
Erica A. Tranquillo 
Adam D. Turner 
Michael E. Twerago, Jr. 
Ashley E. Whelan 
Alyssa R. Woronik 
Anthony Yelovich
■ M em ber o f  the Forever 
Pioneers Committee, 
who raised funds from  
their classm ates for  
the Senior Class Gift. 
Thank you  for your  
efforts!

Sacred H eart University
